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Abstract 
 
This paper seeks to answer whether economic growth in GDP is necessary in order to 
maintain or increase the level of the conditions for welfare, and whether Japan has 
accomplished to maintain the conditions for welfare in the period 1990-2013 in light of the 
economic development in the country. To enlighten this, a case study of Japan is done, by 
analyzing quantitative data and qualitative reports concerning: 1) socio-economy, 2) physical 
and mental health, 3) education, 4) trust, security, and community, and 5) relations, 
employment, and societal participation, parallel to the economic development from 1990-
2013. The quantitative methods are used on carefully selected data to generate an 
understanding of the Japanese development while the qualitative methods consist of critically 
chosen reports to shed light on the politically implemented conditions for the developments, 
and the effects of such. Using the theoretical framework of the mainstream economics, John 
Keynes, and critical political economics, the paper argues that the influence of economic 
growth in GDP on the conditions for welfare appears to be relatively depending on which 
theoretical approach that defines the term welfare. Where the mainstream economics defines 
prosperity as welfare, critical political economics includes social indicators, such as the five 
indicators mentioned in the previous paragraph. However, in the case of the Japanese 
development, GDP seems to have had an influence in maintaining indicators such as: 
employment, trust in the national and local government, self-reported health as well as the 
age-dependency ratio and mortality. On the other hand, a positive development has been 
found in the following indicators: trust in the local police and the financial institutions as well 
as an increase in people who feels safe walking alone at night, the education level and life 
expectancy. The paper seeks to analyze and discuss possible causalities of these 
developments through the different theoretical scopes, as well as different reports such as 
reports by the OECD, Statistics Japan, and The Gini Project. It is found beneficial to base the 
analysis on a critical realist approach in order to question the causality between economic 
growth and welfare. Furthermore, the initial phases of the report presents a historical 
overview of Japan’s development combined with a short description of the most relevant 
features of the society. In conclusion, it is found that the development in Japan has not alone 
been determined by GDP growth rates, but also by policies, which have influenced the 
developing of the conditions for welfare in Japan. Thus it is concluded that GDP growth can 
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be useful in achieving basic material needs, after which policies can be used to secure 
conditions for welfare. Certain welfare indicators have been rising notwithstanding growth, 
which demonstrates that welfare may not depend solely on growth. Other indicators for 
welfare have declined in line with growth rates, which thus can lead to conclude that certain 
welfare conditions can be related to a country’s economic growth, while other can develop 
regardless of this. 
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Figuroversigt  
 
 
 
 
Ovenstående figurer anvendes i rapporten på angivne sider. Alle figurer er samlet i bilag for 
de respektive kategorier: 
!      Bilag 1: Samfundsøkonomi 
!      Bilag 2: Fysisk og psykisk sundhed 
!      Bilag 3: Uddannelse 
!      Bilag 4: Tillid, sikkerhed og fællesskab 
!      Bilag 5: Relationer, beskæftigelse og samfundsdeltagelse 
  
Figurtal er angivet som bilagsnummer og figurnummer. 
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1. Indledning 
 
Følgende er en kortlægning af den grundlæggende undren for projektets baggrund og heri 
problemformulering efterfulgt af begrebsafklaring. Dette kapitel præsenterer rammerne for 
arbejdet med problemet og fungerer således som en introduktion til den efterfølgende 
undersøgelse. 
 
1.1 Problemfelt  
Inden for de seneste årtier er vækst og metoden til at måle vækst blevet et vidt omdiskuteret 
emne, idet der er delte meninger om, hvad der er bedst for samfundet, miljøet og 
befolkningen. Der er en udbredt konsensus om, at mervækst og stigende vækst i BNP er en 
afgørende faktor for samfundet. Der findes dog også kritikere af dette verdenssyn, som 
prøver at udvikle nye målemetoder, hvori selve befolkningens velbefindende inddrages for at 
kunne sige noget om samfundets velfærdsniveau. Men hvorfor har økonomisk vækst vundet 
status som den altafgørende faktor, vi som samfund bør stræbe efter? Hvad gør væksten 
uundværlig, og er den overhovedet uundværlig? 
  
Ud fra et mainstream økonomisk perspektiv anses økonomisk vækst og fremgang i BNP som 
en absolut ’nødvendighed’. Dette baner vejen for, at økonomiske policies, der officielt har til 
formål at fremme den økonomiske vækst, kan legitimeres og karakteriseres som 
’nødvendighedens politik’. Det synes således ikke at være et spørgsmål om, hvorvidt vi bør 
jagte en ny forøgelse i BNP men synes snarere at være et spørgsmål om, hvordan en økonomi 
kan nå yderligere vækst. Et andet perspektiv på vækst er det af John Keynes, der på den ene 
side påpeger efterspørgselsstimulering som en vækstfremmende mekanisme, men som 
samtidig vægter omfordeling, når de basale behov er dækket (Jespersen 2014: 88f). Kritisk 
politisk økonomi fremhæver, at væksten i højt industrialiserede og udviklede lande ikke kan 
eller bør bevares på baggrund af forbrugssamfundets idealer. I stedet bør der findes en 
erstattende policy, der i højere grad sætter menneskets velbefindende i centrum (Jackson 
2011: 173ff). Diskussionen mellem de forskellige teoretiske retninger handler derfor om, 
hvorvidt et opgør med økonomisk vækst er muligt - og hvad et sådan opgør skal fremme. 
Hvad sker der, når et land har opnået et højt velfærdsniveau og herefter oplever længere 
perioder med stagnation og lave vækstrater? Ser vi på medlemslandene i OECD, synes især 
Japan at skille sig ud som et interessant eksempel. Ifølge professor ved Aalborg Universitet 
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Jørgen Goul Andersen ”[...] bliver Japan i de kommende årtier et stort ”naturligt 
eksperiment” og er ”[...] en interessant case at studere, hvis man vil vide, hvordan det 
aldrende samfund ser ud i år 2050” (Andersen 2014). På baggrund af Keynes’ og 
mainstream økonomisk teori burde Japan, såvel som OECD-landene, være generelt udfordret 
af faldende vækstrater. Men har faldende vækstrater og stagnation konsekvenser for et lands 
velfærdsniveau, sådan som kritisk politisk økonomi advokerer? Et lands velfærdsniveau 
påvirkes i høj grad af, hvilke rammevilkår, der sættes, og det er derfor interessant at 
undersøge, hvilke teoretiske perspektiver der kan forklare disse rammevilkår og den 
udvikling, de medfører. Der kan således stilles spørgsmålstegn ved, om rammevilkårene for 
velfærd udelukkende skal ses i forlængelse af økonomisk vækst, eller om andre faktorer kan 
være afgørende. 
 
1.2 Problemformulering 
Japan udgør altså en oplagt case til at udfordre de forskellige påstande i diskussionen 
omkring, hvilken betydning vækst har for velfærd, som findes i de forskellige økonomiske 
retninger. Problemformuleringen lyder derfor: 
 
Hvorvidt er økonomisk vækst i BNP en nødvendighed for at opretholde eller øge 
rammevilkårene for velfærdsniveauet og, i forlængelse heraf, hvorvidt har Japan formået at 
vedligeholde rammevilkårene i perioden 1990-2013 set i forhold til landets økonomiske 
udvikling i BNP? 
 
Til besvarelse af problemformuleringen er følgende analysespørgsmål formuleret:  
 
1. Hvordan har Japan historisk set udviklet sig i forhold til vækst i BNP set over for 
økonomiske og sociale indikatorer? 
 
Uddybning af første forskningsspørgsmål  
Diskuterende analyse: På baggrund af deskriptiv statistik analyseres Japans økonomiske og 
sociale udvikling. Analysens forskningsdesign har dermed til dels en deskriptiv karakter, der, 
ved inddragelse af forskellige teorier og relevant viden om den historiske udvikling, 
samfundsmæssige opbygning og valgte rapporter, dog også bliver diskuterende i sin karakter. 
Fokus er derfor på at klarlægge en udvikling af vækst i BNP og velfærd over tid for at 
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kortlægge forholdet mellem disse indikatorer i den japanske kontekst. I analysen inddrages 
data i form af figurer, som illustrerer den pågældende udvikling. 
 
2. Hvorvidt har økonomisk vækst været nødvendigt for at opretholde rammevilkårene for 
velfærdsniveauet i Japan?  
 
Uddybning af andet forskningsspørgsmål  
Diskussion: På baggrund af analysen diskuteres resultaterne med udgangspunkt i mainstream 
økonomisk teori, Keynes perspektiv og kritisk politisk økonomi. Diskussionen har en 
opsamlende karakter med fokus på at diskutere resultaterne fra den første del og herefter at 
vurdere kausaliteten mellem vækst og velfærd - herunder om BNP som måleindikator kan 
revideres. 
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1.3 Begrebsafklaring 
Følgende begreber er centrale projektet igennem og defineres derfor i dette afsnit: 
 
Age-dependency ratio 
Andel af befolkningen, der er afhængig af den erhvervsaktive population (OECD 2015). 
 
Mainstream økonomi 
Betegnelsen dækker over: ”[…] en neoklassisk inspireret enhedsteori med rationelle agenter, 
der maksimerer deres nytte og deres output.” (Kærgård 2005: 3). Mainstream økonomi er 
grundlaget for den gængse samfundsforståelse af, hvilken metode, der er bedst for at skabe 
økonomisk vækst.  
 
OECD 
Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD er en organisation med 34 
medlemslande, der har til formål at promovere politik og handel, som forbedrer økonomien 
og den sociale velfærd for mennesker i hele verden gennem økonomisk vækst og finansiel 
stabilitet (OECD 2015A). 
 
Velbefindende 
Well-being er en målestok, som OECD anvender til at måle velbefindende i OECD-lande. 
Det er således dette begreb, der henvises til, når ordet velbefindende benyttes. Begrebet for 
velbefindende bygger på en flerdimensionel måling af trivsel og er udarbejdet af bl.a. Joseph 
Stiglitz (Stiglitz et. al. 2009). 
 
Velfærd  
Velfærd er et begreb “[...] der ofte bruges, når man tænker på social eller psykologisk 
trivsel” (Hansen & Qvist 2009: 460). I projektet vil begrebet skulle ses i denne kontekst men 
vil undervejs blive operationaliseret i teori- og metodeafsnittet til en række indikatorer og 
dertilhørende variabler.  
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Velstand  
Velstand er som udgangspunkt defineret som “[...] en persons, en families eller et lands rent 
økonomiske eller materielle levefod” (Hansen & Qvist 2009: 460). Undervejs vil der dog 
inddrages flere forskellige teoretiske perspektiver af begrebet velstand.  
 
Vækst  
Vækst er defineret som økonomisk vækst opgjort i den årlige procentvise stigning i 
bruttonationalproduktet, BNP (Hansen & Qvist 2009: 475). Såfremt andet ikke eksplicit 
fremgår skal vækst forstås i denne kontekst.    
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2. Metode 
 
I følgende afsnit vil projektets videnskabsteoretiske ramme, metodiske fremgangsmåde og 
analysestrategiske overvejelser fremlægges. Hvor videnskabsteori skal bidrage med en 
forståelse af formålet med projektet, skal metodeafsnittet med dets analysestrategi bidrage 
med de metodiske og analytiske overvejelser i forhold til såvel de kvalitative som 
kvantitative datakilder.  
 
2.1 Videnskabsteori 
 
Projektet søger at belyse forholdet mellem økonomisk vækst og velfærd og anvender 
herunder Japan som case for at udfordre det gængse narrativ, der antager en kausalitet 
mellem økonomisk vækst og velfærd. Der ønskes altså en undersøgelse af, hvordan Japans 
vækst og velfærd over tid har udviklet sig og herunder, hvilken af projektets tre teoretiske 
retninger, der har størst forklaringskraft i diskussionen af forholdet mellem 
analyseresultaterne og narrativets kausalitetsdimension.  
 
Projektet tilgås med en kritisk realistisk orientering. Ontologisk forstås undersøgelsesfeltet 
som eksisterende uanset erkendelse af denne (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 277ff). Brugen 
af kritisk realisme er med til at kortlægge de dybereliggende mekanismer bag økonomisk 
vækst og velfærd i et udviklet samfund som det japanske. Målet er dermed ikke at formulere 
gyldige sandheder men at undersøge økonomisk vækst og velfærd over perioden 1990-2013 
og heri søge at komme med mulige årsagsforklaringer til disse udviklingstendenser. Kritisk 
realismes transitive dimension, også benævnt epistemologi, fordrer et multiteoretisk 
udgangspunkt. For at belyse om vækst er en nødvendighed for Japans opretholdelse af 
velfærd, bliver der i projektet taget udgangspunkt i tre forskellige teoretiske retninger. Derved 
bliver flere perspektiver på vækst repræsenteret. Snarere end at komme med endegyldige 
konklusioner, søger projektet altså at kortlægge udviklingstendenser og baggrunden for disse. 
Derfor bliver der i projektet også taget stilling til Japans historiske udvikling for at få indblik 
i og forståelse for Japans nuværende situation, idet generative mekanismer kan have 
indflydelse på virkningen af de observerbare forhold i vidensproduktionen (Buch-Hansen & 
Nielsen 2012: 283).   
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Der er tre domæner indenfor kritisk realisme. Det empiriske domæne består af kvantitativ og 
kvalitativ empiri om Japan samt de tre teoretiske retninger. Der er fravalgt en decideret 
komparativ dimension med OECD, der blot anvendes som referencepunkt til Japans 
udvikling. Det faktiske domæne udgør i forskningsdesignet den globaliserede verden, hvor 
lande gennem policies og globale hændelser påvirkes og påvirker økonomisk vækst og 
samfundets velfærd. Det dybereliggende domæne udgøres af den politisk-økonomiske 
fagdimension. Domænet vil her bestå af bl.a. det japanske samfunds reaktion på konkrete 
policies og udvikling i økonomisk vækst, idet det ikke umiddelbart kan vurderes, hvorvidt 
samfundets velfærd fordres af policies eller økonomisk vækst (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 
279ff). Herved undersøger projektet forhold, strukturer og fænomener angående økonomisk 
vækst og velfærd repræsenteret ved Japan set i relation til referencepunkter i OECD-
gennemsnittets udvikling. At OECD er medtaget til sammenligning skyldes, at de fundne 
forhold i Japans udvikling enten tydeliggøres eller minimeres i sammenligning med 
referencepunkterne. Heri følger også kritisk realismes epistemologiske orientering, idet der 
kan ses en vis form for efterrationalisering i denne type metodologi (Juul & Pedersen 2012: 
408ff).  
 
2.2 Analysestrategi og metodologi 
 
Analysestrategi  
For at analysere problemformuleringens undersøgelsesfelt er det valgt at anvende casestudie 
som forskningsdesign med en intensiv strategi, for at opnå dyb viden om et begrænset 
område (Andersen et. al. 2012: 67ff). Projektet stiller spørgsmålstegn ved selve den 
formodede kausalitet mellem økonomisk vækst i BNP og øget velfærd i et samfund. Ifølge 
mainstream økonomisk teori fører økonomisk stagnation til forringelse af velfærdsniveauet 
(afsnit 4.2). Med udgangspunkt i Japan, søger projektet at kortlægge tendenser i kvantitative 
og kvalitative empirisk materiale, der kan be- eller afkræfte denne kausalitet. Ved at inddrage 
teorier, hvoraf nogle mener der eksisterer en sådan kausalitet, mens andre forholder sig 
kritisk og definerer andre målestokke for velfærd, fungerer teoriapparatet som et spejl, der 
giver undersøgelsen en implicit komparativ dimension. Forskningsdesignet indebærer altså en 
tæt forbindelse mellem teoriernes forventninger og analysens resultater for netop at kunne 
forholde sig til den undersøgte kausalitet.  
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For at operationalisere problemstillingen er det valgt at inddrage en tidsvariation (Gerring 
2004: 349), der løber fra 1990-2013 for at kunne sammenligne niveauet af velfærd over tid. 
Intervallet er valgt for bl.a. at kunne tage højde for eventuelle konjunkturudsving, og da den 
økonomiske stagnation begyndte omkring 1990. For at belyse flere dimensioner af 
udviklingen i det japanske samfund er det valgt at inddrage en rumlig variation internt i 
enheden (Gerring 2004: 349). Det betyder, at der inddrages flere aspekter i form af sociale og 
økonomiske parametre (afsnit 4.5). Det bør dog bemærkes, at der kun er tale om en rumlig 
variation indenfor Japan, hvorimod OECD vil betragtes som en samlet enhed uden intern 
rumlig variation. Der inddrages derudover historiske nedslagspunkter, samfundsopbygning 
og policies i en japansk kontekst. Disse sættes i relation til den økonomiske udvikling på 
hvilken baggrund, der herefter analyseres sammenhænge og uoverensstemmelser ved 
inddragelse af teoriapparatet. Projektet bliver med andre ord et studie af narrativet om 
økonomisk vækst og dennes sammenhæng med velfærd fundet ved projektets anvendte 
velfærdsindikatorer. Ved at udfordre vækst-narrativet bliver der åbnet op for muligheden for 
en redefinition af dette afhængigt af projektets resultater. Japan er et interessant land at 
inddrage og kan potentielt ses som en crucial case (Gerring 2004: 347). Dette er ud fra en 
betragtning om, at hvis Japan har formået at vedligeholde velfærdsniveauet i en længere 
periode med lav vækst, vil det også kunne lade sig gøre i lignende lande.  
 
Afgrænsning  
Som det fremgår af analysestrategien, er der i projektet foretaget en række centrale til- og 
fravalg af såvel teoretiske perspektiver som metodiske fremgangsmåder. Udover de 
førnævnte valg, såsom anvendelsen af et OECD-gennemsnit frem for en rumlig variation 
samt valget af tidsvariation, er der nogle yderligere afgrænsninger, der bør ekspliciteres. I 
forbindelse med valg af data er der, ligesom ved OECD, taget udgangspunkt i 
gennemsnitsværdierne. Ved at fokusere på gennemsnittene risikerer konklusionerne om 
udviklingstendenserne at miste et fordelingsperspektiv mellem befolkningsgrupper. 
Anvendelsen af gennemsnit risikerer nemlig at give et misvisende billede af udviklingen for 
den generelle befolkning. For at supplere gennemsnittet er der derfor i en række variable 
inddraget data, som bl.a. forholder sig til fordelingen mellem køn, alder- samt 
indkomstgrupper. Der bør dog stadig tages forbehold de steder, hvor der ikke er inddraget en 
nuancering af gennemsnittet. 
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Set i forhold til den teoretiske vinkling af projektet lægger særligt den kritisk politiske 
økonomi stor vægt på en kritik af det moderne forbrugssamfund, hvor Jackson i høj grad 
inddrager et miljøperspektiv. Selvom det i projektet ikke vil være en central del af analysen, 
er deres refleksioner inddraget for at give læseren et mere retvisende billede af deres 
forståelseshorisont og er samtidig en vinkel, der kunne have være relevant at inddrage i 
videre undersøgelser. Et af de helt centrale valg har været at fokusere på det, der i projektet 
bliver kaldt rammevilkår eller velfærdsindikatorer, frem for at søge at måle udviklingen i det 
deciderede lykke eller velfærdsniveau. Dette valg er foretaget på baggrund af, at projektet 
bygger på de konklusioner, der, inden for forskningen om velbefindende, er draget om 
kausalsammenhænge mellem rammevilkår og menneskers subjektive velfærdsniveau. Det 
betyder dog ikke, at der ikke inddrages data om befolkningens subjektive oplevelse af netop 
deres sundhed eller tryghed. Det vil ekspliciteres yderligere i operationaliseringen af de 
valgte variable.    
 
Kvantitativ metode 
Den kvantitative metode består af anvendelse af sekundær data til at foretage den 
diskuterende statistiske analyse. Fordelen ved at anvende eksisterende data er, at det giver 
projektet mulighed for at få bredere viden om udviklingen (Hansen 2012: 287). For at opnå 
den mest fyldestgørende undersøgelse er det valgt både at inddrage surveydata og 
registerdata.  
 
Forskellen på de to metodiske fremgangsmåder til indsamling af data gør, at den statistiske 
usikkerhed ligeledes er forskellig. Når der i projektet anvendes data indsamlet via forskellige 
former for surveys, såsom ved variablen ”selvrapporteret sundhedsniveau” (figur 2.7 & 2.8), 
bør de usikkerheder, der ligger i metoden, ekspliciteres. Det gælder både i forhold til 
svarprocent og ønsket deltagelse men ligeledes i forhold til de bias, der måtte være i forhold 
til en eventuel interviewpåvirkning (Hansen 2012: 291ff). Mens survey-data altså skal 
behandles med forbehold for de usikkerheder, der ligger i repræsentative stikprøver, er 
registerdata her opgjort i forhold til populationen (Hansen 2012: 294ff). Selvom registerdata 
ikke indebærer den samme usikkerhed som de repræsentative surveyundersøgelser, bør det 
bemærkes, at der alligevel kun er tale om formelle data. I forhold til beskæftigelse, som en 
indikator for velfærd, vil der f.eks. være en usikkerhed, idet den uformelle sektor ikke er 
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medregnet i registerdata. Det er derfor vigtigt at eksplicitere, at når projektet fremstiller 
udviklingen i beskæftigelsen, er der alene tale om udviklingen i beskæftigelsen i den formelle 
sektor. Hvad mørketallet er, vil projektet ikke foretage yderligere undersøgelser af. Det bør 
ligeledes ekspliciteres, at årstallene for data varierer trods den valgte tidsperiode fra 1990-
2013, idet der ikke har været tilgængelig data for hele årrækken. Det vil dog fremgå i 
analysen, når data ikke går tilbage til 1990.   
 
Survey-data er bl.a. gode til at afrapportere om japanernes subjektive opfattelse af forhold 
som deres eget personlige sundhedsniveau, samfundsdeltagelse og relationer. Såfremt 
spørgsmålene ikke er for ledende, giver det en unik mulighed for at få indblik i det Japans 
velfærd i perioden 1990-2013. Omvendt er registerdata velegnet til deskriptiv bearbejdning. 
De to dataformer supplerer dermed hinanden. I begge former er det valgt ikke at medregne 
Japan i OECD-gennemsnittet. Dette er valgt for at undgå, at Japans udvikling sammenlignes 
med sig selv. Når der refereres til OECD-gennemsnittet, er det altså OECD eksklusiv Japan. 
Dog kan det argumenteres, at en sammenligning med et gennemsnit af 34 lande med vidt 
forskellige samfundsindretninger kan virke forsimplende og unuanceret. En dybere analyse af 
forskellene mellem Japan og OECD-landene foretages altså ikke men snarere en analyse af 
Japan, hvor komparationer med OECD inddrages for at sige noget i relation til Japan. De 
kvantitative datakilder har dermed til opgave at bidrage med en bred og mere deskriptiv 
statistisk viden om udviklingen inden for de operationaliserede økonomiske og sociale 
indikatorer (Elklit & Jensen 2012: 119ff).  
 
Kvalitativ metode 
Den kvalitative metode består af sekundære kvalitative datakilder bl.a. i form af rapporter om 
policies. De kvalitative datakilder er inddraget for at bidrage med en mere dybdegående viden 
omkring policies indenfor bestemte sektorer. Indholdet af dokumenterne, og dermed deres 
funktion som kvalitative datakilder, er ikke på forhånd kendt. Ved at vælge ud fra de 
empiriske fund synes valget af rapporter og andre dokumenter at være grounded i empirien. 
Tolkningen af kilderne vil derimod være styret af projektets teoriapparat (Elklit & Jensen 
2012: 119), der søger at åbne rammen for fortolkningsmuligheder ved at inddrage de tre 
teoretiske perspektiver. Analysen af de kvalitative datakilder, i form af rapporter og andre 
dokumenter, vil således blive foretaget på baggrund af: 1) de generelle teoretiske 
forestillinger om, at der er en sammenhæng mellem vækst og velfærdsniveauet, 2) de 
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empiriske fund i den diskuterende analyse, og 3) de generelle og mere løst underbyggede 
forestillinger om, at der ikke nødvendigvis er en entydig sammenhæng mellem vækst og 
velfærd, men at valget af policies spiller en ligeså stor rolle (Elklit & Jensen 2012: 119). Ved 
at kombinere de henholdsvis kvantitative og kvalitative datakilder søger projektet altså at 
opnå en både bred og dybdegående viden om udviklingen i Japan i analysen og diskussionen, 
der tilsammen skal besvare, hvorvidt økonomisk vækst har været nødvendigt for at 
opretholde velfærdsniveauet i Japan. For at øge transparensen i de dokumenter, der lægges til 
grund for tolkningerne af udviklingstendenserne, vil dokumenterne kort gennemgås i starten 
af de analyseafsnit, hvori de anvendes. A Fresh Look at the Japanese Welfare State og 
Statistical Handbook of Japan vil dog anvendes løbende i analysen og vil derfor blive 
præsenteret i afsnittet om den japanske kontekst.   
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2.4 Projektdesign  
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3. Den japanske kontekst 
 
Følgende kapitel er en kortlægning af Japans historiske udvikling og samfundsmodel. Der er 
fokus på historiske og samfundsmæssige tendenser, der kan være forklarende for udviklingen 
i den diskuterende analyse og diskussion. Kapitlet skal altså bidrage med en forståelse af 
konteksten, hvori de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige udviklinger udspiller sig. 
Statistical Handbook of Japan fremlægger den japanske udvikling i tal, herunder den 
økonomiske udvikling. Denne er udgivet under Ministry of Internal Affairs and 
Communications, hvorfor der skal tages forbehold for eventuelle bias i at fremhæve nogle 
begivenheder og udviklinger frem for andre. 
 
3.1 Japans historiske udvikling 
På baggrund af Peter Dicken og Statistical Handbook of Japan vil den japanske historiske 
kontekst kort præsenteres. Ved at fremhæve centrale overordnede historiske begivenheder er 
formålet at give et kort historisk overblik over Japans økonomiske udvikling fra 1960-2013. 
Perioden 1960-1990 er valgt for at give indblik i, hvilke udviklinger, der ligger til grund for 
den økonomiske situation i 1990-2013. Nedslagspunkterne skal give en forståelse af 
begivenheder, der har været afgørende for, at Japan har udviklet sig i netop den retning, og 
vil indgå som en forforståelse til den diskuterende analyse.  
 
Høje vækstrater, men sociale udfordringer: 1960 og 1970’erne 
I 1960’erne begyndte opbygningen af økonomi, der skulle kunne måle sig med de vestlige 
økonomier. Blandt andet blev de såkaldte income-doubling policies indført under den 
daværende premiereminister. Denne politik talte for en hastig økonomisk vækst og skabte 
grobunden for normen economism. Perioden er kendt som Japans økonomiske renæssance 
(Hook et. al. 2012: 8), hvor Japan opnåede ekstremt høj vækst (Werner 2005: 93). Japans 
økonomi lå i 1960’erne som nummer fem over de stærkeste økonomier i verden (Dicken 
2011: 30) og havde i 1967 verdens næststørste BNP (Statistics Japan 2013: 25). Ifølge 
Statistical Handbook of Japan skal denne vækst ses som en funktion af 1) forøgelse af private 
investeringer i anlæg og udstyr, støttet af en høj rate for private opsparinger, 2) et stort skift 
fra arbejde i den primære til den sekundære industri og et stort udbud af arbejdskraft grundet 
en stor befolkningstilvækst og 3) en øget produktivitet ved at adoptere og forbedre 
udenlandske teknologier (Statistics Japan 2013: 25). I slutningen af 1960’erne og starten af 
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1970’erne oplevede japanerne nye sociale og miljømæssige problemer, som forurening, 
urbane udfordringer og sociale sikkerhedsproblemer. I 1970’erne oplevede Japan for første 
gang siden anden verdenskrig negativ vækst som følge af oliekrisen. Japan søgte derfor efter 
endnu en oliekrise i 1978 at omstille de japanske industrielle strukturer til at være 
selvforsynende fremfor afhængige af udenlandske energiressourcer (Statistics Japan 2013: 
26).    
 
Privatiseringer og den økonomisk boble: 1980’erne  
I 1970’erne og 1980’erne oplevede Japan en generel stor økonomisk udvikling bl.a. gennem 
en massiv eksport af biler og teknologi til vestlige lande. Den japanske økonomi voksede så 
kraftigt, at den i 1980’erne var tæt på at overgå den amerikanske som verdens største 
økonomi (Hook et. al. 2012: 8). Eksporten sammen med yen’ens værdi skabte dog ubalance 
på handelsbalancen, og som en del af en større finansiel reform blev bl.a. Japan National 
Railways, Nippon Telegraph og Telephone Public Corporation privatiseret, hvilket ifølge 
Statistical Handbook of Japan medførte national efterspørgselsledet økonomisk vækst.  
 
The lost decade: 1990’erne 
Grundet inflation i landets aktie- og ejendomspriser, og at regeringen blev tvunget til at hæve 
renten drastisk for at undgå yderligere inflation, skabtes en økonomiske boble, der sprang i 
1992 (Statistics Japan 2013: 26). Det blev starten på en lang periode med lavvækst, hvorfor 
1990’erne ofte omtales som Japans lost decade, hvor mange banker blev tvunget fallit. Japan 
var på dette tidspunkt, grundet landets produktivitet og konkurrencedygtighed, den anden 
største økonomi i verden, men høj deflation sendte landet ud i økonomisk recession (Werner 
2005: 8). Der var stærk opbakning til at indføre strukturreformer for at få gang i økonomien 
ved at åbne op for finansielle markeder, særligt for udenlandske investorer (Werner 2005: 
91). 
 
Japan som verdens mest gældsatte: 2000’erne 
I slutningen af 1990’erne og starten af 2000’erne syntes der at være en moderat fremgang i 
den japanske økonomi. Dog betød få investeringer sammen med den faldende efterspørgsel 
på IT i midt 2000’erne, at Japans eksport faldt (Statistics Japan 2013: 28). Fra starten af 2008 
ramte den globale finanskrise Japan. Sammen med yen’ens stigende værdi faldt eksporten 
efterfulgt af en faldende produktion og en deraf stigende arbejdsløshed (Statistics Japan 2013: 
29). Japan havde i 2010, efter USA og Kina, verdens tredjestørste nationaløkonomi målt i 
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BNP. Samtidig havde Japan dog en offentlig gæld på 200% af landets BNP (Hook et. al. 
2012: 9). I lyset af dette er det interessant, at de japanske husholdningers opsparing i 2015 var 
på $11.5 trillioner (Soble 2015). I 2011 blev Sendai-jordskælvet en yderligere bremse for 
økonomisk bedring i kraft af jordskælvets omfattende ødelæggelser (Statistics Japan 2013: 
30). I 2013 indførte Japan strategien Abenomics, der med sine tre hovedpolicies skulle bringe 
Japan ud af den langvarige periode med stagnation ved at føre aggressiv pengepolitik, 
fleksibel finanspolitik og vækststrategier, der fremmer private investeringer (Statistics Japan 
2013: 28f). Effekterne af denne strategi kan dog endnu ikke måles.  
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3.2 Den japanske samfundsmodel 
Følgende giver et indblik i, hvordan den japanske samfundsmodel er opbygget. Med 
udgangspunkt i professor i sociologi, Ito Pengs videnskabelige artikel A Fresh Look at the 
Japanese Welfare State, vil den japanske velfærdsstat kort analyseres. Hun benytter Gøsta 
Esping-Andersens velfærdstypologier samt en korporativ tilgang. Svagheden ved Pengs 
analyse er, at den er relativt gammel, og for at opveje denne mangel er det derfor valgt at 
inddrage nyere kilder som Statistical Handbook of Japan, samt en række OECD dokumenter.   
Det politiske system 
Japans demokrati kan dateres tilbage til forfatningen af 1889, der officielt etablerede en 
parlamentarisk regering med overvejende magt til kejseren. En ny forfatning i 1947 overførte 
suveræniteten fra kejseren til folket (Asia for Educators 2009). Det japanske system er 
kendetegnet ved en magtens tredeling (Statistics Japan 2013: 189f). Både mænd og kvinder 
har stemmeret som 20-årige men kan først stille op til Repræsentanternes Hus som 25-årige 
og House of Councillors som 30-årige (Statistics Japan 2013: 191f). Forvaltningsmæssigt har 
der siden 1999 sket en halvering af antallet af kommuner, der argumenteres for at styrke den 
administrative og finansielle organisering mod mere centralisering (Statistics Japan 2013: 
1994f).  
 
Det japanske sundhedsområde 
Ifølge Peng adskiller den japanske velfærdsmodel sig fra de traditionelle velfærdstyper, som 
defineret af Esping-Andersen. Virksomhederne synes at have en stor del af ansvaret for 
sociale ydelser, og samfundsmodellen bliver derfor af Peng benævnt som corporate-centered 
(Peng 2000: 88). Virksomhederne har spillet og spiller stadig en central rolle i den japanske 
velfærdsmodel, hvori ”sociale ydelser” indgår som en del af lønnen for de ansatte. Japan 
ændrede i 2000 deres sundhedssystem til at indeholde Long Term Care Insurance, som 
indebar større fokus på ældre, idet faldende fødselstal og længere levealder kræver flere 
ressourcer fra den forsørgende familie (Statistics Japan 2013: 161). Sundhedssystemet er 
baseret på offentlig sygesikring men indeholder også egenbetaling, der samtidig er afhængigt 
af, hvilken forsikring man har (OECD 2001: 4). Sundhedssystemet er opdelt i fire kategorier, 
der varetager hele den japanske befolkning uanset deres givne situation: socialforsikring, 
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social velfærd, offentlig støtte og offentlig sundhed. For at kunne benytte sig af 
sundhedssystemet skal man være sundhedsforsikret. Der findes tre forskellige slags 
forsikringer: 1) ansattes sundhedsforsikring der er i arbejde, 2) national sundhedsforsikring 
for selvstændige og arbejdsløse, 3) sundhedsforsikring for den ældre befolkning over 75 år. 
Den forsikrede betaler månedligt et beløb til en af disse forsikringer og kan derefter benytte 
sig af sundhedssystemet. Ifølge den japanske sygeplejeforening bliver over halvdelen af 
sundhedsvæsenets omkostninger brugt på befolkningen over 65 år (Japanese Nursing 
Association 2015).  
 
Arbejdsmarkedets indretning 
Sociale ydelser givet af virksomheder skaber, ifølge Pengs tolkning af Esping-Andersens 
teori, en stor ulighed mellem dem i og udenfor arbejdsmarkedet. Derfor skabes også en stor 
afhængighed af arbejdsmarkedssituationen. Peng peger dog på de livslange ansættelser som 
kompenserende for dette (Peng 2000: 92). Lønnen er bl.a. baseret på køn, alder og 
kvalifikationer, hvilket hænger sammen med den japanske forsørgerpligt som indebærer, at 
man er forpligtet til at forsørge sin familie tre generationer bagud og forud. Dermed vil der 
være perioder i livet, hvor den ansatte kan have til opgave at skulle forsørge både børnebørn, 
børn og forældre, hvorfor lønnen topper ved de 50-54-årige (Peng 2000: 91f). Netop af denne 
årsag havde den nye sundhedsreform fokus på den ældre befolkning, som var blevet en for 
stor byrde for familiemedlemmer, hvilket skabte sociale problemer i samfundet (Statistics 
Japan 2013: 161). Denne forsørgerpligt betyder dog også, at de ansatte  pensioneres eller 
genansættes i lavere lønnede stillinger, når nye generationer forventes at tage den 
økonomiske forsørgerpligt på sig. Cheføkonomen i Morgan Stanley, Robert Feldman: 
 
“[...] argue that what Japan really needs is a lot more inequality, but of a different kind. Its 
employment system still tends to reward seniority and status rather than performance, in 
what Japanese call aku byodo or “bad egalitarianism”. If people were paid for what they 
accomplish, argues Robert Feldman of Morgan Stanley, the economy would grow faster” 
(The Economist 2015).  
 
Robert Feldman ser altså netop løn- og ansættelsessystemet som en hindring for vækst og 
argumenterer for at motivere de ansatte til at blive mere produktive. Ansatte, der undervejs 
ønsker at skifte arbejde, risikerer at blive blacklistet blandt andre virksomheder. På denne 
måde sikrer virksomhederne sig en central rolle i samfundets magtstrukturer. Peng angiver, at 
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mellem 19 og 23,5% af den gennemsnitlige løn går til såkaldt company welfare (Peng 2000: 
95). Kvinder foretrækkes at blive i hjemmet, og ifølge Pengs analyse ansætter virksomheder 
ikke gifte kvinder. Denne norm er således med til at understøtte det mere traditionelle 
familiemønster med kvinder i hjemmet og mænd i forsørgerrollen (Peng 2000: 93). Kvinder 
har derimod mulighed for at blive ansat i kortere og lavere lønnede stillinger. Siden Pengs 
analyse er der dog tegn på, at de japanske kvinder i stigende grad deltager på arbejdsmarkedet 
(Statistics Japan 2013: 127). 
 
Pensionsordninger 
Ligesom virksomheder står for en stor del af velfærdsudgifterne som en andel af de ansattes 
lønninger, står 92% af alle virksomheder for at give pensionstillæg til de ansatte, der forbliver 
i virksomheden. Pensionsordninger er markant højere end for de ansatte, der forlader 
virksomheden (Peng 2000: 95). Således er loyalitet altså både en norm, men ligeledes et 
incitament for de ansatte.  
 
Peng har identificeret en række forandringer i den japanske velfærdsmodel siden 
efterkrigstiden. Generelt er udgifter til social sikkerhed i landet steget siden 1970’erne, 
hvorefter der var et lille fald omkring 1990, hvilket Peng sætter i relation til den økonomiske 
krise (Peng 2000: 98). Siden 1990 skete igen en stigning, og i 1996 var udgifterne til den 
sociale sikkerhed på det højeste niveau siden 1970. Ifølge Peng skete der i 1990’erne et skifte 
i konsensus om statens rolle, og hun argumenterer, at en række policies ændrede opfattelsen 
af social velfærd fra at være fattigdoms-afværgende til at have en mere universel forståelse af 
velfærd. Samtidig skete et skifte fra kontanthjælp til omsorgsbaseret hjælp (Peng 2000: 100). 
Disse forandringer kan bl.a. ses i implementeringen af en børnepasningsreform og Chronic 
Care Insurance - en forsikring til pasning af ældre og førtidspensionerede. Peng 
argumenterer, at policies som disse er med til at pålægge staten en del af det sociale ansvar 
for ældre og børn, som ellers er stærkt pålagt familien. Det bør dog bemærkes, at familien 
fortsat spiller en større forsørgerrolle end staten på trods af disse forandringer (Peng 2000: 
102) 
Japans uddannelsessystem  
Uddannelse er en central værdi i samfundet, og fællesskaber og familier er med til at skabe 
grundlag for de sociale tilhørsforhold, som fordres i befolkningen. Social kapital tillægges 
derfor en stor værdi. I en analyse fra OECD argumenteres det, at fællesskabet vægtes højt i 
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Japan, og at man i den forstand forpligter sig stærkt til fællesskabet, både ved uddannelse og 
arbejde. Fordi det forventes, at en familie tager ansvar for hinanden, ses det som en 
forpligtelse overfor sin familie at klare sig godt i skolen. Samtidig argumenterer OECD, at de 
japanske værdier om fællesskab medfører, at lige adgang til uddannelse er en prioritet i det 
japanske uddannelsessystem, hvorfor 95% af alle japanske unge gennemfører en gymnasial 
uddannelse. Generelt er der derfor ikke et stort uddannelsesmæssigt skel mellem japanere 
(OECD 2012: 180). Gennem 1990’erne og 2000’erne blev en lang række reformer 
gennemført på uddannelsesområdet, og målene for disse var bl.a. at skabe høj faglig 
præstation uden at gå på kompromis med elevernes evne til at tænke selvstændigt og arbejde 
sammen i grupper. For at nå disse mål er der, frem for at øge investeringen i 
uddannelsessystemet, satset på kvalificerede lærere (OECD 2012: 180ff). 
 
Den japanske samfundsmodel synes derfor kort at kunne opsummeres til; et lavt niveau af 
statslige velfærdsudgifter, stor afhængighed af markedet i forhold til indkomster og 
familierne som centrale aktører i forhold til sociale ydelser (Peng 2000: 90) og uddannelse og 
social kapital som kerneværdier (OECD 2012).  
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4. Teori 
 
For at belyse hvorvidt økonomisk vækst i BNP er en nødvendighed for at opretholde eller øge 
velfærdsniveauet og, i forlængelse heraf, hvorvidt Japan har formået at vedligeholde 
rammevilkårene for velfærd i perioden 1990-2013 set i forhold til landets økonomiske 
udvikling i BNP, er det i projektet valgt at inddrage tre supplerende teoretiske retninger; en 
mainstream økonomisk tilgang til vækst, en tilgang baseret på Keynes med udgangspunkt i 
Jesper Jespersens tolkning samt en kritisk politisk økonomisk tilgang til vækst, der tager 
udgangspunkt i Peter Nielsen og efterfølgende Tim Jacksons kritik af vækst i BNP som mål 
for velfærd.   
 
4.1 Valg af teori 
 
Mainstream økonomisk teori 
Til at undersøge, hvorvidt økonomisk vækst er nødvendigt for at vedligeholde 
velfærdssniveauet, er det i projektet valgt at inddrage et mainstream økonomisk perspektiv til 
at fremhæve de mekanismer, der ligger bag argumentationen for økonomisk vækst. 
Perspektivet skal således fungere som argumentation for, hvilke samfundsindvirkninger 
vækst har, og heraf en tolkning af, hvilke konsekvenser det har for et samfund at opleve 
længerevarende stagnation og lave vækstrater (Cypher 2014: 125ff). Den mainstream 
økonomiske tilgang vil derfor overvejende fungere som en argumentation for, hvorfor lande 
som Japan igen bør søge økonomisk vækst og således lede frem til hvilke parametre i 
samfundet, der påvirkes negativt af manglende vækst. Perspektivets primære opgave er altså 
at fremlægge de kausalsammenhænge, der antages at være mellem vækst og velfærd. 
 
Jesper Jespersens tolkning af Keynes   
Keynes’ teori anvendes for at få en nuancering af behovet for vækst. Keynes’ teori er 
formuleret i 1930’erne og 1940’erne og tager dermed udgangspunkt i en anden kontekst end 
den, projektet beskæftiger sig med. Perspektivet tager bl.a. derfor udgangspunkt i Jesper 
Jespersens tolkning, der netop fremhæver nogle af de universelle teoretiske betragtninger og 
tolker dem ind i en mere nutidig kontekst. Jespersen fremhæver de langsigtede grænser for 
vigtigheden af økonomisk vækst (Jespersen 2014: 150ff). Trods den gængse anvendelse af 
Keynes’ teorier finder han, at Keynes argumenterer for, at vækst primært bør anvendes til at 
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opnå et vis niveau af velfærd. Perspektivet vil derfor anvendes som argumentation for, at 
vækst er nødvendigt, men at velfærdsniveauet spiller en rolle for, hvor længe samfundet bør 
søge vækst.  
 
Kritisk politisk økonomi 
For at supplere med en mere kritisk politisk økonomisk tilgang er det valgt at anvende 
Nielsen og Jackson. Retningen anfægter ikke nødvendigheden af vækst for lande, der stadig 
er i udviklingsfasen, men sætter i stedet fokus på at måle velfærd på andre indikatorer end 
BNP. De redefinerer derfor, hvilke faktorer der bør medregnes når et samfunds velfærd 
vurderes. Den fælles antagelse er således, at der ikke nødvendigvis kan sættes lighedstegn 
mellem økonomisk vækst og velfærd, men at alternative tilgange bør udfordre den 
traditionelle anskuelse. Nielsen søger at formulere et kritisk standpunkt til det, han betegner 
økonomisk fornuft. Videre mener Nielsen også, at der indenfor den kritisk politiske økonomi 
eksisterer en fælles forståelse af, at menneskets virkelige lykke og frihed findes hinsides den 
økonomiske fornuft (Nielsen 2003: 277ff). 
 
Tim Jackson 
Jackson opstiller en række alternative indikatorer for begrebet velstand og argumenterer for, 
hvorfor det ikke bør sidestilles med økonomisk vækst, som han ikke mener bør være målet 
for samfundsøkonomier (Jackson 2011: 35ff). Som alternativ strategi opstiller han en række 
faktorer, som han mener er bedre indikatorer for velstand, idet de repræsenterer en mere 
social, økonomisk og økologisk bæredygtig tilgang til begrebet. Jacksons nye teoretisering 
tager altså udgangspunkt i individets mulighed for at trives. Disse indikatorer vil derfor 
anvendes som en normativ ramme for “det gode samfund” i projektet. Teorien er derfor 
operationaliseret således, at det empirisk har været muligt at finde data til at beskrive Japans 
velstands- og velfærdsniveau fra 1990-2013.  
 
Opsamling  
Samlet set synes de tre teoriretninger altså at supplere hinanden, idet de tager udgangspunkt i 
tre forskellige teoretiske perspektiver på økonomisk vækst. Med det sagt, bør det dog 
bemærkes, at det kun vil være bestemte dele af deres respektive teoriapparat, der findes 
relevante og derfor inddrages i diskussionen. Det betyder at der vil være perspektiver, der 
negligeres, mens de valgte fremhæves og tillægges forklaringskraft. Ved at fremlægge 
baggrunden for valg af teori og senere operationalisering af teoriretningerne søger projektet at 
skabe transparens i disse normative til- og fravalg.  
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4.2 Mainstream økonomisk teori 
 
I det følgende afsnit præsenteres den mainstream økonomiske teori og vækst i dette 
perspektiv defineres. Afsnittet vil således fungere som argumentation for, hvorfor økonomisk 
vækst skaber øget velstand og velfærd i samfundet. Perspektivet bygger bl.a. på teorier fra 
Adam Smith, David Ricardo og Milton Friedman. 
 
Hvorfor vækst? 
Vigtigheden af økonomisk vækst bliver af Noel Palmer defineret som følgende: 
 
”Economic Growth refers to an increase in the productive capacity of an economy as a result 
of which the economy is capable of producing additional quantities of goods and services. 
Normally our standard of living is measured by the quantity of goods and services 
available to us so that economic growth is synonymous with an increase in the general 
standard of living.” (Palmer 2012: 1) 
       
Vækst antages altså som målet, mens vejen bl.a.  antages at være de kvantitative dimensioner 
i at opnå en øget produktivitet og en øget strøm af varer og serviceydelser, hvorimod de 
kvalitative dimensioner umiddelbart udelades. Denne forståelse bygger på en generel 
ligevægtsmodel samt en verdensforståelse, der bunder i det perfekte markedsøkonomiske 
system, hvor økonomisk vækst er nødvendigt for at sikre gode levevilkår, også når 
udgangspunktet ikke er fattigdom (Cypher 2014: 125ff). Japan bør altså øge produktiviteten 
for derved at øge produktionen af varer og services, der her sættes lig en generel forbedring 
af levestandarden. Det må således tolkes, at øget velstand er lig øget velfærd. Cypher 
argumenterer videre, på baggrund af Adam Smiths tanker: ”In such an environment, the 
individualistic desires of consumers for goods and services, combined with the self-interested 
drive to maximize profits by producers of these goods and services, will tend toward 
deterministic levels of output and prices.” (Cypher 2014: 125).  
 
Det vil sige, at når egennyttemaksimerende individer er fri for regulerende policies og 
lovgivning vil de automatisk, via den usynlige hånd, nå et ligevægtspunkt. Vækst er altså 
afgørende for, at en befolkning kan opleve velfærd, hvilket netop opnås gennem 
ligevægtstilstanden, hvor både forbruger og producent vinder fortjeneste uden velfærdstab 
(Cypher 2014: 125). Denne vækst anser mainstream økonomi for at skabe velfærd for hele 
befolkningen, jævnfør trickle down teorien. Således argumenteres det altså, i 
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overensstemmelse med Palmers definition, at: ”Such self-interested behavior is functional 
and in fact virtuous since it leads to an economy to higher levels of economic welfare.” 
(Cypher 2014: 126). Men er det statens eller individernes eget ansvar at forbedre vilkårene 
for de nederste samfundslag? 
 
Trickle Down 
Palmer argumenterer: ”[...] that economic growth is synonymous with an increase in the 
general standard of living.” (Palmer 2012: 1). Der er ifølge ham altså ikke alene tale om en 
forøgelse af levestandarder for bestemte befolkningsgrupper, men for den generelle 
befolkning. Men hvordan sikrer markedet med egennyttemaksimerende individer sig en 
fordeling af øget velfærd? Ifølge William Easterly vil den usynlige hånd automatisk skabe en 
såkaldt trickle down effect (Easterly 2001: 239. Easterly argumenterer, at hurtigt vækst 
medvirker en forøgelse af hele befolkningens indkomst og dermed en generel forbedring af 
levestandarderne: “[...] an additional one percentage point per capita growth causes a 1 
percent rise in the poor’s incomes” (Easterly 2001: 14).  
 
Japan synes dog at adskille sig fra trickle down tankegangen gennem lovgivning om 
forsørgerpligt i familien (afsnit 3.2). Ifølge den mainstream økonomiske tankegang kan netop 
sådanne lovgivninger virke som en barriere for økonomisk vækst ved at mindske incitamentet 
og muligheden for at være ”architects of their own fate” (Cypher 2014: 129). Thomas 
Malthus argumenterede allerede i 1798 for, at det ikke var de rige, der var de fattiges fjender, 
men at de fattige snarere var arkitekter af deres egne liv (Cypher 2014: 129).   
 
Den mainstream økonomiske forståelse af vejen til vækst 
Mainstream økonomisk teori er i hovedtræk baseret på fri konkurrence og frie 
markedsmekanismer med det formål at optimere produktion og distribution (Rodan et al. 
2001: 2ff). Er der derimod høj statsregulering og bunden konkurrence, vil det medføre lav 
vækst, da befolkningen ikke har mulighed for at konkurrere frit på markedet og dermed ikke 
yder sit fulde potentiale på arbejdsmarkedet (Cypher 2014: 126). Ud fra et mainstream 
økonomisk perspektiv vil den generelle japanske ansættelsesform med livslang ansættelse 
altså kunne virke som endnu en barriere for økonomisk vækst. Livslange ansættelser strider 
netop mod den fri konkurrence ved at mindske konkurrencen på arbejdsmarkedet, hvilket 
derved risikerer at mindske produktiviteten. Og da produktiviteten, jævnfør Palmers 
definition, er afgørende for velstandsniveauet vil denne manglende konkurrence altså 
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resultere i velfærdstab. Forbrug bliver derfor en afgørende faktor for, at økonomien vokser 
sig større, idet forbrugernes behov for at konsumere samt producenternes behov for 
profitmaksimering bestemmer udbytte og priser (Cypher 2014: 125). Begrænset forbrug vil 
derfor medføre, at væksten vil falde. Det vil altså være skadeligt for samfundet, idet 
produktionen bliver mindsket, hvorfor udbud og efterspørgsel vil falde og resultere i, at 
økonomien kan gå i stå.  
  
Politikker på baggrund af mainstream økonomien 
Den mainstream økonomiske tankegang vil altså pege på, at man fra politisk side bør øge 
incitamentet for øget produktivitet, såfremt der overhovedet skal være tale om statslig 
indblanding. Det synes netop paradoksalt at lovgive om forhold som fri konkurrence, da det i 
sig selv strider mod princippet om frie markedskræfter. Ikke desto mindre vil politiske 
beslutninger, inspireret af den mainstream økonomiske tankegang, være præget af 
udbudstankegangen. Således vil et udbud af f.eks. arbejdskraft kunne bidrage til at øge 
produktiviteten og dermed skabe vækst, idet den øgede konkurrence på arbejdsmarkedet 
skaber grobund for et øget incitament blandt arbejderne. Denne rational choice inspirerede 
tankegang kan ligeledes overføres til andre politikområder. En anden tilgang til dette kunne 
være forbedret teknologi til at øge produktiviteten. 
  
Mainstream teori og Japan 
Den mainstream økonomiske teori forholder sig dog ligeledes til “the law of ”eventually” 
diminishing returns” (Cypher 2014: 133). Argumentationen bygger på Ricardos tankegang 
om, at det største afkast af høsten er i starten, da det er der jorden er bedst. Overføres det til 
den teknologiske udvikling, som jo også er et af hovedpunkterne for investering i forhold til 
at skabe øget vækst, vil de første store teknologiske fremskridt også resultere i de største 
vækstrater, hvorefter de vil blive mindre og mindre betydningsfulde. Det kunne 
argumenteres, at Japan netop har haft en økonomisk udvikling, der tidligere især har bygget 
på den teknologiske udviklingsproces, hvilket har givet store vækstrater. Der kunne således 
argumenteres for, at Japan netop har nået et punkt for diminishing returns. Spørgsmålet er 
dog ligeledes, hvilken rolle staten spiller i den japanske økonomi. For umiddelbart synes den 
japanske samfundsmodel at kunne hæmme væksten da reguleringen skaber barrierer for 
vækst. Japans statslige samarbejde med virksomhederne og samfundsmæssige indretning kan 
defineres som en reguleret markedsøkonomi. Mainstream økonomisk teori vil altså kunne 
betragte Japans valg af en netop reguleret markedsøkonomi som en barriere for økonomisk 
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vækst og dermed en barriere for vækst. Men spørgsmålet er, om betydningen af vækst ikke 
afhænger af indretningen af produktionsapparatet. Den mainstream økonomiske tankegang 
bygger netop på betragtninger om, at virksomheder, firmaer og markedskræfter skal spille en 
afgørende rolle. Men kan tankegangen overføres direkte til staten? Virksomheder er jo netop 
afhængige af vækst for at kunne blive ved med at skabe profit, der skal tiltrække investorer til 
virksomheden. Men er staten nødvendigvis i samme grad afhængige af investorer? Eller 
handler det i højere grad om, at ansvarsfordelingen mellem stat og det offentlige afgør 
konsekvenserne af manglende vækst? 
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4.3 Keynes’ makroøkonomi 
 
Dette afsnit gennemgår Jesper Jespersens tolkning af John Keynes’ makroøkonomiske 
teorier. Disse inddrages i den diskuterende analyse for at bidrage til diskussionen af 
betydningen af vækst for  rammevilkårene for velfærd. 
  
Fortsat vækst på den politiske dagsorden? 
Keynes’ perspektiver synes at være tvedelte; på den ene side bygger en række af hans 
makroøkonomiske teorier på, hvordan vækst i perioder med lavvækst bedst (gen)skabes ved 
at sikre efterspørgslen, hvorfor efterspørgselsstimulerende politikker synes centrale. På den 
anden side argumenterer Jespersen for, at Keynes forholder sig kritisk til vækst som et fotsat 
mål efter de basale materielle goder er opnået: ”Hvorfor dog arbejde mere og mere når 
maverne er mætte, boligerne komfortable og velfærdssamfundet underbygget?” (Jespersen 
2014: 151). Keynes synes altså at lave en distinktion mellem nødvendig vækst til at skabe 
grundlaget for de basale behov og et velfærdssamfund, men stiller derefter spørgsmålstegn 
ved fortsat vækst. Dette kan ses som en opfordring til en mere reflekteret anvendelse af 
vækst, snarere end et opgør med vækst. 
 
I forlængelse af dette kan det spørges, hvorfor selv samfund med generelt ‘mætte maver’ og 
‘komfortable boliger’ stadig synes at have vækst på den politiske dagsorden? Ifølge Jespersen 
argumenterer Keynes både for, hvorfor jagten på økonomisk vækst er blevet den økonomisk-
politiske norm samt, hvorfor denne ikke er en holdbar økonomisk tilstand. Jespersen refererer 
til to afgørende pointer i Keynes’ teorier: 1) produktion og økonomisk vækst målt i BNP bør 
ikke være et mål i sig selv for den politiske stræben og 2) fremtiden er usikker og kan dermed 
ikke kalkuleres (Jespersen 2014: 149ff). Produktion og økonomisk vækst bør altså være et 
middel til at realisere det gode liv, men i takt med, at befolkningen får en rimelig materiel 
levestandard, bør de økonomiske hensyn prioriteres i mindre grad (Jespersen 2014: 149). En 
såkaldt ‘rimelig materiel levestandard’ synes dog noget abstrakt, idet det kan ses som 
kontekstbundet og dermed relativt. Frasen ‘keeping up with the Joneses’ udtrykker netop, at 
hvis naboen får mere velstand, vil ens pågældendes velstandsniveau synes relativt mindre og 
understøtter dette argument. Hvorvidt Japan bør vækste synes dog, på baggrund af Keynes’ 
argumentation, at skulle vurderes på baggrund af, hvorvidt det gode liv er blevet realiseret og 
dermed, om vækst bør nedprioriteres.  
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Keynes om vejen til vækst 
Hvad enten vækst kan legitimeres på baggrund af ovenstående overvejelser eller ej, fokuserer 
Keynes altså på efterspørgsel, hvor de makroøkonomiske perspektiver på 
samfundsøkonomien. Keynes mente nemlig ikke, at man kan anskue en sektor isoleret fra de 
øvrige sektorer, da der er sammenhæng mellem det private og offentlige budget. 
Privatinvesteringer er stærkt svingende og bidrager til konjunkturbevægelser, hvilket den 
offentlige sektor kan modvægte via indtægter og udgifter, såsom skatter og 
arbejdsløshedspenge (Jespersen 2014: 157). I projektet vil der derfor både inddrages empiri 
om såvel de offentlige som private udviklingstendenser.  
 
Modsat den mere budgetfokuserede mainstream økonomiske teori, fokuserer Keynes, si 
forlængelse af den efterspørgselsorienterede forståelse, i højere grad på arbejdsløsheden. 
Keynes udtalte i 1933: ”[...] look after unemployment and the budget will look after itself!” 
(Jespersen 2014: 157). Et af hovedargumenterne for offentlig intervention i økonomien er at 
anvende arbejdsløshedsunderstøttelse som en efterspørgselsstimulerende mekanisme og 
dermed som en stødpude i perioder med recession eller lavvækst. Under økonomisk 
lavkonjunktur stiger arbejdsløsheden, og hermed stiger udbetalingen til 
arbejdsløshedsdagpenge, mens skattebetalingerne mindskes. Understøttelsen holder dog 
imidlertid hånden under efterspørgslen ved at sikre et vis niveau i privatøkonomien, hvorved 
yderligere krise i økonomien mindskes (Jespersen 2014: 158).  
 
Trickle down eller aktiv omfordeling?  
Hvad enten væksten og velstanden, og heraf velfærd, er (gen)skabt via frie markedskræfter 
eller efterspørgselsstimulerende policies, synes spørgsmålet om trickle down effekt eller aktiv 
omfordeling ligeledes at splitte mainstream økonomi og Keynes. I den mainstream 
økonomiske teori argumenteres det, som bekendt, at velstand og velfærd vil fordele sig via 
trickle down. Keynes sætter dog spørgsmålstegn ved, at markedskræfterne i sig selv vil formå 
at omfordele de skabte goder, hvilket Jespersen finder da: ”De basale behov var allerede i 
1930’erne stort set dækket for størstedelen af befolkningen. Øget velfærd kunne med større 
ret opnås gennem større omfordeling, frem for gennem stigende produktion, som havde svært 
ved at nå frem til de svageste samfundsborgere.” (Jespersen 2014: 159). Således synes denne 
empirisk begrundede forståelse altså at argumentere for en større omfordeling, fremfor trickle 
down forståelse. Ifølge Jespersen er der derfor i dag en forståelse i  den politiske diskurs, der 
dikterer, at øget velfærd skal ske gennem øget vækst og beskæftigelse, og en generel 
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opfattelse af, at samfundsøkonomien bedst fungerer med afsæt i et markedsøkonomisk 
system (Jespersen 2014: 164).  
 
Politikker på baggrund af Keynes 
Det synes altså, at Keynes’ anbefalinger for vækstfremmende policies kan betragtes som 
efterspørgselsstimulerende, såsom; en ekspansiv finanspolitik, der via multiplikatoreffekten 
vil sætte en positiv vækstspiral i gang. Således vil den efterspørgselsstimulerende effekt 
betyde øget forbrug og produktion, der medfører en øget efterspørgsel på arbejdskraft, 
hvorfor beskæftigelsen vil stige, og arbejdsløsheden falde sammen med udgifterne til 
arbejdsløshedsunderstøttelsen. Er de basale behov i samfundsøkonomien nået, kræves 
derimod omfordelende policies, såsom en progressiv beskatning. Japans såkaldte lost decade 
har medført høj arbejdsløshed, hvilket kunne tale for efterspørgselsstimulerende policies. 
Japan kan dog samtidig forstås som et af de samfund, der har opfyldt de basale behov, 
hvorfor der snarere burde være fokus på omfordeling. 
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4.4 Kritisk politisk økonomi 
 
For at tilføje et kritisk teoretisk grundlag til diskussionen af betydningen af vækst for velfærd 
inddrages Nielsen og Jackson. Nielsen argumenterer for, hvorfor vækst ikke er 
udgangspunktet for det gode samfund, og at en økonomi, der bygger på konstant forbrug, 
ikke medfører velfærd for befolkningen. Jackson tilføjer desuden en diskussion af selve 
begrebet velstand, som han mener bør dække over velfærd snarere en materielle goder.  
 
Nielsen og den økonomiske fornuft 
Nielsen anser den moderne tids økonomiske forståelse for at bunde i det, han kalder 
økonomisk fornuft, som han mener har ført til et overflodssamfund, der ikke forbedrer 
velfærden da ”[...] én ting [er] at møblere et tomt værelse. At blive ved med at fylde op til 
gulvet knager er en ganske anden.” (Nielsen 2003: 296). Nielsen pointerer, at man må stille 
sig kritisk overfor den nuværende samfundsform, hvor økonomisk fornuft har primat. 
Velfærden i et samfund kan ikke kun måles på konventionelle pengebaserede beregninger, 
idet der kan argumenteres for at være en stigende forskel mellem BNP og velfærd. Der kan 
altså findes en generel kritik af den makroøkonomiske vækstideologi (Nielsen 2003: 223ff) 
og grænserne for dennes formåen til at opretholde eller øge velfærd i et samfund som Japan. 
Nielsen argumenterer for, at den økonomiske fornuft er i vejen for realisering af det gode liv. 
Nielsen lægger vægt på, at det gode liv “[...] må vokse ud af menneskers egne erfaringer og 
ønsker, og udvikle sig gennem demokratisk dialog” (Nielsen 2003: 325). Verdensanskuelsen 
bygger her på, at penge, arbejde og forbrug i sig selv ikke er livets mål men blot en del af 
nødvendighedens rige, der som grundbasis bør begrænses for at skabe plads til det gode 
samfund og det gode og sunde liv (Nielsen 2003: 279ff). BNP og den økonomiske dimension, 
med fokus på marked og produktion, er den mest udbredte i forståelsen af at sikre velfærd. 
Nielsen tilføjer i denne sammenhæng, at:  
 
”Den økonomiske side af tilværelsen af en nødvendig del af ethvert (samfundsmæssigt) liv 
[...] men denne side af tilværelsen er aldrig tilstrækkelig for menneskenes fulde 
emancipation. Materiel produktion i rigeligt omfang er en nødvendig men ikke en 
tilstrækkelig betingelse for menneskers frie udvikling af individualiteten og socialiteten.” 
(Nielsen 2003: 285f) 
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Betragtningen er altså, at den højeste menneskelige rigdom ikke kan skabes indenfor det 
økonomiske system. Som Nielsen formulerer det, har forbrugskravet mistet forbindelsen til 
menneskets virkelige behov. Forestillingen om, at forbrug af flere og bedre ting vil skabe et 
mere tilfredsstillende liv, er gået fra at være et middel til målet til at være målet i sig selv. 
Men lykke kan ikke findes i denne forbrugsholdning og handler for Nielsen om forskellen på 
at have eller at være (Nielsen 2003: 305ff). Nielsen argumenterer for, at dagsordenen om 
vækst er sat ud fra markedets og ikke almindelige menneskers levevilkår og behov, hvilket 
kan være én forklaring på den økonomiske udvikling i Japan (Nielsen 2003: 289ff). Nielsen 
mener altså ikke, at vækst er nødvendig for at skabe velfærd, snarere omvendt, idet stræben 
efter økonomisk vækst i højere grad tjener markedets bedste, frem for menneskers. 
 
Tim Jackson om vækst 
Jackson forholder sig kritisk til vækst, og argumenterer for at omstille til en stabil økonomi, 
der ikke går på kompromis med økonomiske, økologiske og sociale hensyn: ”In short, we 
have no alternative but to question growth. The myth of growth has failed us. [...] It has 
failed, spectacularly, in its own terms, to provide economic stability and secure people’s 
livelihoods.” (Jackson 2011: 15). Udover de økologiske aspekter, som ikke vil blive 
inddraget i analysen, argumenterer Jackson også for, at vækst skaber en stadig større ulighed. 
Japan, som Jackson selv benytter som eksempel, har rekordlav indkomstulighed i 2009, 
hvilket han mener har en kausal sammenhæng med landets relativt få social- og 
sundhedsproblemer (Jackson 2011: 155). 
  
Den moderne økonomi med fokus på vækst er altså, ifølge Jackson, nødsaget til at blive 
omstillet, da den har vist sig ikke at være fordelagtig. Han fremstiller en løsning, som 
indebærer en overgang til en bæredygtig økonomi og opstiller tre forudsætninger for at 
gennemføre denne overgang. For det første, en konkret kortlægning af de økologiske og 
materielle grænser for økonomien, således at sociale faktorer i stedet er definerende for det 
gode liv frem for materielle goder. Den anden forudsætning er en “reparation” af den 
økonomiske model, så den ikke længere afhænger af gældsdrevet materialistisk forbrug. Den 
tredje forudsætning er en omstilling af den sociale logik, hvilket bør ske gennem:  
 
1. Policies vedrørende begrænsninger for arbejdstimer, som skal forbedre balance 
mellem arbejde og privatliv. Disse policies bør bl.a. indebære øget fleksibilitet og 
større hensyn til familielivet.  
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2. Behandling af systematisk ulighed. Jackson ser denne ulighed som resultat af den 
liberale markedsøkonomi og som stærkt skadelig for samfundet på flere punkter. De 
policies, der skal håndtere dette, bør indebære tiltag rettet ulighed, fællesskab og 
uddannelse.  
 
3. Analyse af muligheder og opblomstring, hvilket indebærer en kortlægning af, hvad 
der er vigtigt for menneskers liv. Jackson ser en udvikling af nationale regnskaber for 
trivsel som et skridt i retning af at inddrage dette aspekt i et lands samlede regnskaber. 
 
4. Forstærkning af social kapital, hvilket især kan ske gennem øget lighed, fællesskab og 
offentlige faciliteter. Denne ændring kræver, ifølge Jackson, en omfattende 
systematisk policy-ramme. 
 
5. Afværgelse af den konsumeristiske forbrugskultur. Denne ændring er ligeledes 
omfattende, men Jackson foreslår en række konkrete tiltag for at gennemføre den. For 
det første kræves en radikal regulering af kommercielle medier. For det andet bør 
handelsstandarder hæves, f.eks. med initiativer som Fair Trade. Det er således 
afgørende, at borgere tilbydes et reelt alternativ til forbrugskulturen (Jackson 2011: 
180ff). 
  
Måling af velfærd 
Jackson mener, at der bør være tale om stærke normative værdier som målsætninger for 
samfundet såvel som samfundsøkonomien: “[...] a different kind of vision for prosperity: one 
in which it is possible for human beings to flourish, to achieve greater social cohesion, to find 
higher levels of well-being and yet still to reduce their material impact on environment” 
(Jackson 2011: 35). Modsat den mainstream økonomiske tankegang er det snarere 
menneskets velfærd, der sammen med miljø- og klimabeskyttelse, er kerneværdierne. Det 
betyder dog ikke, at Jackson negligerer en materiel dimension af velstand. Der synes snarere 
at være tale om opdeling af social og psykologisk velstand overfor en materiel velstand, der 
omvendt ikke kan betragtes som uafhængige. Således udtrykker han: “It is perverse to talk 
about things going well if you lack the basic resources required to sustain yourself: food and 
water to be adequately nourished or materials for clothing and shelter” (Jackson 2011: 36).  
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Hvor man med BNP måler markedsudvekslingerne som symbol for velstand, bør man 
inddrage en forståelse af en faldende nytteværdi (Jackson 2011: 37ff). Jackson argumenterer 
på denne baggrund, og ud fra statistikker over lykke og PPP (købekraftsparitet), at der ikke er 
en sammenhæng mellem høj gennemsnitlig indkomst og lykke (Jackson 2009: 42). Han 
formulerer således, at “Capabilities for flourishing are good at a starting point from which to 
define what it means to prosper” (Jackson 2011: 45). Faktorerne, der indikerer velfærd, bliver 
derfor opsummeret til: fysisk og psykisk sundhed; uddannelse og demokratisk berettigelse; 
tillid, sikkerhed og fællesskab samt relationer, meningsfuld beskæftigelse og muligheden for 
at deltage i samfundslivet (Jackson 2011: 47). 
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Tabel 1: Oversigt over teoretiske perspektiver 
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4.5 Operationalisering af variable  
På baggrund af projektets teoriramme og yderligere empiri, som præsenteres nedenfor, søger 
dette afsnit at operationalisere projektets samfundsøkonomiske forståelse samt projektets 
velfærdsforståelse til fire kategorier af variable. Disse variable danner fundamentet for den 
videre analyse.   
 
Variablene til at belyse den samfundsøkonomiske udvikling er valgt for at give et overordnet 
indblik i Japan og OECDs økonomiske udvikling fra 1990 til 2013. Variablene er: 1) BNP 
vækst, 2) totale offentlige gæld, 3) totale offentlige forbrug, 4) totale offentlige indtægter, 5) 
totale skatteindtægter, 6) totale indenlandske efterspørgsel, 7) husholdningers disponible 
indkomst, 8) total husholdningsgæld, 9) total husholdningsopsparing, 10) totale 
husholdningsforsikringer, 11) brutto udskiftningspension: kvinder, 12) brutto 
udskiftningspension: mænd, 13) bruttoeksport, 14) husholdningers investering, 15) 
regeringens investering og 16) virksomheders investering. 
 
Som supplement til Jacksons fire indikatorer for velstand/velfærd inddrages en række 
yderligere kilder, som hver forholder sig forskelligt til begrebet velfærd, og benævner det 
henholdsvis velstand (Jackson), social progression (Michael Green) og velbefindende 
(OECD og Joseph Stiglitz). Green er økonom og en af udviklerne bag måleredskabet Social 
Progress Index (Social Progress Imperative 2015). Stiglitz var i 2009 med til at udvikle The 
Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, som havde 
til mål at kortlægge grænserne for BNP som indikator for økonomiske resultater og sociale 
fremskridt (Stiglitz et. al. 2009). Denne rapport dannede rammen for OECDs udvikling af 
målemetoden Regional Well-Being (2011). Samlet set skal de forskellige perspektiver på 
velfærd bidrage til at skabe en nuanceret velfærdsdefinition. Samtidig skabes mere 
gennemsigtighed, dels for valget af de konkrete indikatorer og ligeledes for de definitioner og 
data, der ligger til grund for analysen. 
 
Den første indikator, som Jackson påpeger, er fysisk og psykisk sundhed. Green benytter 
ligeledes sundhed som afgørende for social progression, og mener dette kan udledes af 
parametrene ernæring og medicinsk hjælp, levealder, dødelighed og selvmordsrate. Både 
OECD og Stiglitz benytter forventet levealder og dødelighed som måleindikatorer for 
sundhedsnie hvor Stiglitz ligesom Green også inddrager selvmordsrate. På denne teoretiske 
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baggrund, er det valgt at anvende følgende parametre i analysen af sundhedsniveauet i Japan: 
1) forventet levealder, 2) dødelighed blandt voksne, 3) selvmordsrate og 4) selvrapporteret 
sundhedsniveau. Herudover er det fundet relevant, i forhold til Japan, at undersøge udgifterne 
til sundhed, hvorfor det er valgt at inddrage data for age-dependency ratio og 
sundhedsudgifter. 
 
Den anden indikator som Jackson påpeger er uddannelse og demokratisk berettigelse. 
Demokratisk berettigelse er i denne operationalisering sat i forlængelse af stemmedeltagelse, 
som optræder i den fjerde kategori af variable. Dette er valgt fordi stemmedeltagelse i denne 
sammenhæng er fundet at supplere demokratisk berettigelse bedre end uddannelse. Green 
opstiller adgang til avanceret uddannelse som måles ved 1) længden af grundskoleforløbet, 2) 
andelen af kvinder i videregående uddannelse, 3) ulighed i adgang til uddannelse og 4) global 
rangering af universiteter. OECD måler uddannelsesniveau for et samfund på andel af 
befolkningen med uddannelse udover sekundært niveau. Stiglitz definerer uddannelse ud fra 
dets rolle som middel til social inklusion. Ud fra dette er følgende variable for uddannelse 
valgt: 1) uddannelsesniveau blandt voksne, 2) andel af befolkning med tertiær uddannelse, 3) 
udgifter til uddannelse og 4) Resultater fra Programme for International Student Assessment 
(herefter benævnt PISA).  
 
Den tredje indikator som Jackson påpeger er tillid, sikkerhed og fællesskabsfølelse. Green 
måler personlig sikkerhed ud fra mord- og kriminalitetsrate. OECD måler udelukkende 
sikkerhed ud fra mordraten. Stiglitz vurderer, at usikkerhed af økonomisk og fysisk karakter 
bør måles for at kunne illustrere sikkerheden i samfundet. Jackson argumenter dog yderligere 
for tillid og fællesskabsfølelse, hvorfor det er valgt at benytte følgende variable: 1) generel 
tillid til andre mennesker, 2) tillid til parlamentet, 3) prioritering af lighed overfor 
individualitet, 4) frivillighed i organisationer, 5) tillid til lokal regering, 6) tillid til finansielle 
institutioner, 7) sikkerhed om natten, 8) tillid til lokalt politi og 9) mordrater.  
 
Den fjerde indikator, som Jackson påpeger er relationer, meningsfuld beskæftigelse og 
samfundsdeltagelse. Green opstiller adgang til information og kommunikation som et af 
fundamenterne for velbefindende. OECD arbejder med arbejdsløshed og beskæftigelse som 
indikatorer for niveauet af jobs. Relationer er et vidt begreb, som der i dette tilfælde er 
operationaliseret til at dække over vigtigheden af familie. Hvad der anses som meningsfuld 
beskæftigelse i økonomiske termer er ikke nødvendigvis meningsfuldt i et socialt perspektiv. 
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Indikatoren er derfor operationaliseret til at gælde beskæftigelse og arbejdsløshed, hvilket 
altså afgrænser variablene fra at undersøge, hvad der synes meningsfuldt. Samfundsdeltagelse 
indikeres ud fra stemmedeltagelse og graden af demokrati. Demokratisk berettigelse, som 
Jackson kalder det, kan forstås på mange måder, men bliver i denne henseende 
operationaliseret til en international rangering af demokrati, hvor demokrati vurderes ud fra 
en politisk dimension og fem ikke-politiske dimensioner, henholdsvis ligestilling, økonomi, 
viden, sundhed og miljø. Stiglitz opererer med beskæftigelse og adgang til arbejdsmarkedet 
som indikatorer for velbefindende. Det er derfor valgt at anvende følgende parametre for 
relationer, beskæftigelse og samfundsdeltagelse: 1) vigtighed af familie, 2) arbejdsløshed, 3) 
ungdomsarbejdsløshed, 4) arbejdsløshed fordelt på køn, 5) beskæftigelse, 6) 
ungdomsbeskæftigelse, 7) beskæftigelse fordelt på køn, 8) arbejdsmarkedsdeltagelse, 9) antal 
arbejdstimer, 10) stemmedeltagelse og 11) niveau af demokrati.    
 
Herudover opstilles en række indikatorer for velbefindende/social progression, som ikke 
inddrages i denne analyse. Green opstiller: vand, sanitet og husly som del af basale behov. 
Disse basale behov argumenterer Social Progress Index for at være opfyldt i Japan (Social 
Progress Imperative 2015). OECD, Green og Stiglitz opstiller også økosystemet som en 
vigtig indikatorer. Af Stiglitz’ indikatorer er følgende fravalgt: naturressourcer, transport 
samt konsumerings- og produktionsprocesser. Miljø kan argumenteres for have indflydelse 
på en befolknings velbefindende, men er samtidig en omfattende faktor, som ville medføre et 
bredere undersøgelsesfelt og dermed en mindre dybdegående analyse af det japanske 
samfund. For yderligere at øge transparensen i definitionerne af variablerne er der i bilagene 
vedlagt en definition af hver variabel samt grafer for de data, der beskriver udviklingen. 
Således forsøges det at tydeliggøre, hvilket empirisk grundlag konklusionerne drages ud fra 
samtidig med, at reliabiliteten øges.    
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Tabel 2: Oversigt over variable  
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5. Diskuterende analyse  
 
I følgende analyse vil det blive undersøgt, hvordan Japan historisk set har udviklet sig i 
forhold til vækst i BNP set over for økonomiske og sociale indikatorer. Først vil den japanske 
samfundsøkonomiske udvikling blive analyseret efterfulgt af en analyse af de 
operationaliserede fire variable: 1) fysisk og psykisk sundhed; 2) uddannelse; 3) tillid, 
sikkerhed og fællesskab samt 4) relationer, beskæftigelse og samfundsdeltagelse. Undervejs 
vil der blive inddraget relevante historiske og samfundsmæssige oplysninger, der har til 
formål at fortolke på nogle af de udviklingstendenser, der fremgår af den anvendte data. 
Derudover bliver teorien løbende inddraget for at kunne placere Japans økonomiske 
udvikling i henhold til de tre teoretiske retninger. Til at understøtte de fundne resultater bliver 
de i opsamlingerne holdt op mod Gini Growing ineqaulties' impacts: Growing ineqaulities 
and their impacts in Japan (herefter benævnt The Gini Project), som er en landsrapport over 
Japans udvikling i ulighed. Rapporten af en del af The Gini Research, der er et 
forskningsprogram støttet af EU-kommissionen og udført ved samarbejde mellem en række 
europæiske universiteter og eksterne eksperter. Japans landerapport er udarbejdet af flere 
japanske forskere med Fumio Ohtake, der er professor og direktør for Institute of Social and 
Economic Research på Osaka Universitet, som ansvarshavende. Rapporten benytter statistik 
og data fra Statistical Handbook of Japan samt rapporter udarbejdet af både OECD og 
forskellige japanske ministerier.   
 
5.1 Samfundsøkonomi  
For at analysere Japans samfundsøkonomiske udvikling fra 1990-2013 bliver der foretaget en 
kronologisk analyse med BNP-vækstraten som udgangspunkt. Heri inddragelse øvrige 
økonomiske variable samt teori og pointer fra afsnit 3 om den japanske kontekst. For at 
bidrage til data om den økonomiske udvikling inddrages OECDs rapport Taxing Wages - 
Japan, Centre for Tax Policy and Administration (2015). Med sloganet “Better Policies for 
Better Lifes” synes OECD at have en åbenlys agenda om, at visse beskatninger er bedre end 
andre. Da rapporten imidlertid kun anvendes til at sige noget om udviklingen i tal, og ikke 
hvorvidt denne udvikling har været en “better policy”, synes informationerne ikke 
umiddelbart at være biased. En anden OECD-rapport Review of Regulatory Reform in Japan 
(1999) bidrager med viden om udviklingen i de regulerende reformer i Japan. Rapporten er 
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medtaget, da projektets teoriapparat eksplicit forholder sig til konsekvenserne af regulerende 
policies. 
 
1990-1995: Negativ BNP-vækstrate, efterspørgsel og statsledet økonomisk vækst 
Japans BNP vækstrate i 1990 bar præg af foregående årtiers høje vækst og økonomisk 
ophedning. Jævnfør afsnit 3.1 bristede boblen i 1992 ledsaget af et styrtdyk i priser for aktier 
og jord.  
 
 
Figur 1.1: BNP vækst 
 
Som det fremgår af figur 1.1, faldt Japans BNP med 5,4 procentpoint mellem 1990-1993. Det 
japanske finansielle og økonomiske system kan argumenteres for op til 1990'erne at have 
været stærkt afhængigt af omsætningen af jord, hvorfor udviklingen fra 1990 medførte en 
generel stagnation i den japanske økonomi (Statistics Japan 2013: 27ff). Den indenlandske 
efterspørgsel, jævnfør figur 1.6, faldt i samme periode. Keynes’ teori sætter lighedstegn 
mellem faldende BNP-vækstrate og faldende efterspørgsel, idet efterspørgslen bør 
opretholdes for at sikre vækst og beskæftigelse. I denne tolkning kan der ses en sammenhæng 
mellem den faldende indenlandske efterspørgsel og faldende BNP. En stigende mistillid til 
det økonomiske system kan menes at påvirke incitamentet til at forbruge og investere. 
Mainstreamøkonomien har i sit grundprincip et mere udbudsorienteret udgangspunkt, men 
vigtigst af alt er en dereguleret markedsøkonomi, hvor markedsmekanismer kan lede 
økonomien fra udsving mod ligevægtspunktet. I forlængelse af dette kan Japans lavvækst 
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argumenteres for at skyldes den japanske statsledede model for økonomisk udvikling. OECD 
argumenterer i overensstemmelse med en mainstream økonomisk forståelse for, at den 
japanske økonomi og dens eksporterende enheder ikke kunne følge med udviklingen på det 
globale marked grundet stigende offentlige reguleringer. Interessant er det, at eksporten faldt 
i perioden 1990-1993 (figur 1.13). Boble-økonomien i starten af 1990'erne menes altså her 
særligt at skulle ses i lyset af de strukturelle problemer, som eksisterede i den japanske 
økonomi (OECD 1999: 11ff). Samlet set var den japanske samfundsøkonomi i 1990-1995 
altså præget af en styrtdykkende BNP, kombineret med en faldende efterspørgsel og en 
udpræget statsledet model for vækst.  
 
1995-2000: Deregulerende reformer, stigning i husholdningers disponible indkomst og 
offentlige indtægter 
Den japanske vækstrate oplevede både stigninger og fald i perioden 1995-2000. På trods af at 
der skete en mindre rebound i 1996 (OECD 1999: 11ff), betød bl.a den stigende gæld, som 
følge af chokket i 1992, at en række banker begyndte at krakke i 1997. Dette kan muligvis 
forklare den negative vækstrate på -2% i 1998, hvilket er den næstlaveste vækstrate målt i 
1990-2013 (figur 1.1).  
 
Den japanske regering indskød offentlige penge i banksektoren i et forsøg på at stabilisere 
økonomien (Statistics Japan 2013: 27ff). Keynes argumenterer for, at det i tider med 
økonomisk krise er vigtigt at opretholde husholdningers forbrugsmuligheder. Ved at holde 
hånden under banksektoren, kan der i det perspektiv argumenteres for, at fortsat forbrug 
sikres gennem muligheden for at optage lån. Dette afhænger dog af, om bankerne benytter 
denne støttemulighed til at forberede eller opretholde lånemulighederne for forbrugere og 
virksomheder. Mainstream økonomien understreger også, at begrænset forbrug kan medføre 
fald i væksten, men agiterer ikke for statslig indblanding. Japans økonomiske nulpunkt i 1998 
kan ud fra et mainstream økonomisk perspektiv skyldes, at de på daværende tidspunkt endnu 
ikke var overgået til en markedsdrevet vækst. Japan implementerede fra 1995 og frem en 
række reformprogrammer med det formål at reducere statens regulering for at sikre fuld 
konkurrence og øge liberaliseringen af produktion såvel som offentlige serviceydelser 
(OECD 1999: 11ff). I et mainstream økonomisk perspektiv synes markedet altså for 
reguleret, mens det i Keynes’ forståelsesramme synes at være for dereguleret. Den fortsat 
faldende vækst kan derfor på den ene side ses grundet Japans regulerende mekanismer, mens 
lavvæksten på den anden side kan ses grundet de deregulerende tendenser op igennem 
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1990'erne. Det er dog væsentligt at påpege, at BNP-vækstraten steg fra 1998-2000. 
Usikkerheden i forhold til fastlæggelsen af den udeblevne vækst synes at være et udtryk for, 
at økonomi ikke er en eksakt videnskab, men at der bag de økonomiske perspektiver ligger en 
normativ opfattelse af økonomiske kausalsammenhænge. 
 
2000-2012: Finanskrisens effekter, offentlig gæld og udvikling i investeringsniveauet 
Som beskrevet i afsnit 3.1 blev den moderate stigning i BNP-vækstraten, som Japan oplevede 
i slutningen af 1990'erne, modsvaret af fald i starten af 2000’erne. Dette kunne argumenteres 
for at skyldes IT-krisen i 2001 (afsnit 3.1).  Årsagsforklaringen til dette fald afhænger af, 
hvilken teoretisk retning, der analyserer situationen. På baggrund af en mainstream 
økonomisk forståelse, ville dette kunne forklares som følge af en for lille tilvækst i 
produktiviteten, mens det ud fra Keynes’ forståelse ville kunne forklares ved et fald i den 
effektive efterspørgsel.  
 
En anden afgørende faktor for at vækstraten faldt kan argumenteres at være statens stigende 
gæld, som det fremgår af figur 1.2: 
 
 
Figur 1.2: Offentlig gæld, total 
 
Forholdet mellem økonomisk vækst og gæld indeholder flere aspekter. Afhængigt af hvilken 
politik der anvendes til at håndtere den offentlige gæld, kan det argumenteres for at påvirke 
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henholdsvis omfordelings-, beskæftigelses-, opsparings- og/eller finansieringsaspektet. Et 
underskud på statsbudgettet får statsgælden til at vokse, og dette kan bl.a. søges korrigeret 
ved enten at mindske udgifter eller ved at øge skatter. Disse to forhold vil senere blive 
diskuteret yderligere. Ifølge Keynes' teori vil en håndtering af offentlig gældsdannelse med 
finanspolitiske stramninger føre til forøget arbejdsløshed og reducerede private investeringer. 
Modsat vil en reducering af offentlige udgifter ifølge den mainstream økonomiske tankegang 
føre til en forøgelse af incitamentet for at øge produktivitet. Som redegjort for i afsnit 4.2 vil 
et udbud af arbejdskraft i forlængelse af udbudstankegangen bidrage til øget produktivitet og 
dermed vækst. Ved at reducere de offentlige udgifter vil også eventuelle 
overførselsindkomster blive reduceret, hvilket ud fra et mainstream økonomisk perspektiv vil 
skabe større incitament blandt arbejderne og dermed øge konkurrencen på arbejdsmarkedet. 
 
For Japan er der ved figur 1.14 og 1.15 fundet et fald i investeringsniveauet fra 1990 til 2008 
for henholdsvis husholdningerne og det offentlige. Den private sektor har derimod oplevet en 
relativ stigning i samme periode. Fra 2009 og frem er dette forhold dog vendt, og både 
husholdningerne og det offentlige har øget investeringsniveauet, mens der i den private sektor 
kan ses en mindre negativ udvikling. Det er her interessant, om udviklingen skyldes, at den 
japanske stat har valgt at føre en ekspansiv finanspolitik, der har øget investeringerne og heri 
de offentlige udgifter. Dette kan muligvis ses i relation til figur 1.3, der viser en stigende 
tendens i de offentlige udgifter særligt fra 2009 og frem. Ud fra Keynes' perspektiv kan det 
argumenteres, at denne strategi netop vil fremme væksten, mens den mainstream økonomiske 
tankegang i højere grad ser øgede offentlige udgifter som hæmmende for væksten. I forhold 
til husholdninger kan der argumenteres for et sammenfald mellem deres faldende opsparing 
og stigende investeringer, hvilket kan skyldes finanskrisen. Den private sektors faldende 
investeringer kan ligeledes argumenteres for at skulle ses i relation til finanskrisen, der kan 
have gjort Japan mere økonomisk mådeholden. Dette kan ud fra et mainstream økonomisk 
perspektiv anses som en taktik, der ville blive anbefalet i tider, hvor den økonomiske tillid er 
reduceret grundet usikkerheden for at kunne omsætte produktionen (Statistics Japan 2013: 
27ff). 
 
Særligt fra 2008 og frem skete der en radikal udvikling i den japanske økonomi, som jævnfør 
afsnit 3.1 kan argumenteres for at hænge sammen med den globale finanskrise. Japans BNP 
vækstrate faldt, og samme tendenser gjorde sig gældende for både deres offentlige indtægter, 
skatteindtægter og gæld, mens husholdningernes gæld faldt og deres opsparing steg (figur 1.8 
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& 1.9). Fra 2007 til 2009 faldt Japans BNP vækstrate med 7,7 procentpoint, mens OECD i 
samme periode oplevede et fald på 8 procentpoint, hvilket kunne indikere, at Japan i næsten 
samme grad blev ramt af effekten af finanskrisen. Effekten af finanskrisen skal dog ikke kun 
ses i forhold til BNP vækstraten, da det også er relevant at se på udviklingen i bl.a. 
beskæftigelsen (afsnit 5.5). Interessant er det dog, at Japan synes at have oplevet en højere 
tilvækst efter det første fald i 2009 og havde fra ca. 2009 til 2010 en højere positiv BNP 
tilvækst end OECD med en samlet vækst på 10,2 procentpoint mod OECDs 5,7 procentpoint. 
Som det fremgår af figur 1.13 oplevede Japan en stigning i eksportniveauet i perioden 2009 
og frem, hvor der også skete en tilvækst i Japans BNP. Dog ses det, at OECD ligeledes 
oplevede en stigning i eksporten men uden samme tilvækst i BNP. Der kan derfor sættes 
spørgsmålstegn ved, om der er andre faktorer, der har påvirket, at Japan har oplevet større 
stigning end OECD. Som tidligere nævnt er der forskellige forståelser af, hvad der fordrer 
denne udvikling.  
 
Trods et mindre rebound i starten af 2000’erne var perioden 2000-2012 overordnet præget af 
en fortsat faldende BNP vækstrate, stigning i offentlig gæld og nye investeringsmønstre. En 
undtagelse er i årene omkring finanskrisen, hvor Japan bl.a. oplevede en stigning i offentlige 
udgifter og investeringer samt syntes at vise tegn på en hurtigere bedring i BNP vækstraten 
end OECD. 
 
2012 og frem: Fortsat stigende offentlige indtægter, fald i forsikringsindustriens rolle og 
hævning af skattesatsen 
Som nævnt i afsnit 3.2 er et hovedargument for at rette op på Japans økonomi at gøre den i 
stand til at kunne håndtere den aldrende befolkning. Selvom dette ikke er en ny problematik, 
er det et fokusområde, som er blevet øget i perioden 1990-2013 bl.a. som følge af de 
vedvarende faldende fødselsrater (afsnit 5.2). Det gælder for både figur 1.11 og figur 1.12, at 
Japans pensionssystem i forhold til OECD fungerer dårligere til at erstatte pensioneredes 
lønindkomster med pension, gældende for både kvinder og mænd. I 2012 modtog mænd og 
kvinder i OECD henholdsvis 55% og 54,4% af deres lønindkomster som pension, hvor både 
japanske mænd og kvinder modtog 35,6%. Som beskrevet i afsnit 3.2, er det lovbestemt, at 
familier skal tage sig af deres ældre. En samfundsindretning med intern forsørgerpligt i 
familierne kan forklare et pensionssystem, der bidrager med en relativt lavere lønerstatning 
ved pension. I sammenhæng med dette, er det også relevant at inddrage figur 1.10, der viser 
et faldende behov for forsikringsindustrien i Japan. Overordnet er det relevant at undersøge, 
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hvorfor forsikringsudgifterne generelt er faldet i Japan. Har den japanske stat påtaget sig en 
større social forsikringsrolle, der har mindsket behovet for private forsikringer? Jævnfør 
OECDs definition gælder netop, at et lands totale forsikringsudgifter, repræsenterer den 
relative vigtighed af forsikringsindustrien i et lands indenlandske økonomi (bilag 1). 
 
Japans BNP vækstrate oplevede et mindre opsving efter 2009, men faldt derefter igen (figur 
1.1). Samtidig er både de offentlige indtægter og husholdningernes disponible indkomst 
fortsat steget. Japan indførte fra 2000 til 2013 en stigning i skatteprocenten på 7,2 
procentpoint (OECD 2015). Dette kan muligvis forklare de stigende offentlige indtægter, som 
også kan ses i forlængelse af en stigning i beskæftigelsen (figur 5.6). Det gælder, at for 
perioden 1990-2013 skete der en stigning i offentlige indtægter (figur 1.4) og skatteindtægter 
(figur 1.5), hvilket umiddelbart synes at hænge sammen med stigningen i husholdningers 
disponible indkomst. Men det gælder, at Japans beskæftigelse faldt i denne periode, hvorfor 
de føromtalte stigninger i dette tilfælde muligvis kan skyldes en reallønsstigning. Den 
disponible indkomst kan også være steget grundet en stigning i kvinders indtog på 
arbejdsmarkedet, eller at husholdninger modtog stigende overførselsindkomster. At hæve 
skattesatsen kan betyde større offentlige indtægter, som kan understøtte en ekspansiv politik, 
hvilket kan opretholde en generel disponibel indkomst. Med et mainstream økonomisk 
perspektiv, kan en stigning i skattesatsen dog argumenteres at reducere incitamentet for at 
arbejde, hvilket kan sænke produktionen og dermed væksten. 
 
Ifølge The Gini Project er der fundet en stigende tendens i uligheden i Japan, som de 
argumenterer for skyldes, at den aldrende befolkning umiddelbart medfører en stigende 
indkomstulighed. Samtidig besidder den pensionerede befolkning dog oftere kapitale aktiver, 
der fungerer positivt stimulerende for forbrugsmuligheder trods deres faldende disponible 
indkomst. Dermed er uligheden lavere, hvis der ses på forbrugsuligheden. Overordnet 
argumenterer The Gini Project for, at trods en stigende tendens er uligheden fortsat relativ lav 
i Japan. En stigende ulighed er dog skabt blandt yngre husholdninger som følge af ændringer 
på arbejdsmarkedet. Trods denne udvikling mener The Gini Project, at de sociale politikker i 
højere grad er rettet mod den aldrende befolkning end mod de yngre husholdninger, og at 
hvis denne tendens fortsætter, kan det forventes at uligheden fortsat vil vokse (Othake et. al. 
2013: 93ff) 
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Japan havde i 2013 en vækstrate over OECD, men med en negativt udviklende tendens. Det 
gælder også for perioden, at Japan fortsat skulle håndtere problematikken med den aldrende 
befolkning. Landet oplevede dog stigende offentlige indtægter og faldende udgifter til 
forsikring. Stigningen i offentlige indtægter kan forklares af stigningen af skattesatsen. 
Samtidig er der for perioden 1990-2013 sket en stigning i uligheden.  
 
Opsamling 
I kølvandet på den negative økonomiske udvikling indførte Japan en række deregulerende 
reformer, der skulle transformere landet fra statsledet til markedsdrevet vækst. Dette blev 
også gjort for at ruste landet til at håndtere fremtidens problematikker med en aldrende 
befolkning, hvilket understøttes af The Gini Project. En væsentlig diskussion synes her at 
være, hvilken rolle staten skal have. Mainstreamøkonomien advokerer for en markedsdrevet 
økonomi, hvorfor det er interessant, at Japans tiltagende liberaliserende og deregulerende 
reformer endnu ikke synes at have bragt Japan tilbage til vækstniveauet fra før 1990'erne. Ud 
fra Keynes’ teori kan det modsat argumenteres, at de deregulerende politikker netop har sat 
en bremse for efterspørgselsdrevet vækst. Japan har i perioden oplevet en stigning i offentlige 
indtægter, samtidig med at den disponible indkomst for husholdningerne er steget, hvilket er 
interessant, da beskæftigelsen er faldet i samme periode. Dette kan enten indikere, at der er 
sket en reallønsstigning eller en stigning i andelen af folk på overførselsindkomster.  
 
The Gini Project har både fundet en stigning i minimumslønnen samt at andelen af folk på 
overførselsindkomster er steget. Stigningen er sket som følge af tendensen med en aldrende 
befolkning, og at flere yngre husholdninger er kommet på overførselsindkomster grundet 
ændringer på arbejdsmarkedet. The Gini Project argumenterer for, at dette er en forklaring på 
Japans stigende ulighed og diskuterer videre, at trods en stigning i minimumslønnen og 
hævning af gennemsnitsskatten, så har begge dele kun haft mindre omfordelende effekter. 
Dette menes muligvis at skyldes, at topskatten samtidig er blevet sænket og dermed har gjort 
skattesystemet mindre progressivt (Ohtake et. al. 2013). Videre er der sket et udsving i 
henholdsvis husholdningernes gæld og opsparing, mens den offentlige gæld har steget 
markant siden 1990'erne. Disse dimensioner kan alle tildeles forskellige roller afhængigt at 
teoretisk standpunkt. Ydermere gælder det, at årsagen til den vedvarende økonomiske 
lavvækst særligt afhænger af, hvilket teoretisk perspektiv der anvendes og dermed også, 
hvilke incitamenter der kan anbefales, både i forhold til at sikre økonomisk vækst og til at 
mindske Japans stigende ulighed. 
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5.2 Fysisk og psykisk sundhed 
 
Det følgende afsnit vil analysere udviklingen af fysisk og psykisk sundhed i Japan. For at 
belyse Japans sundhedssystem inddrages rapporten An Assessment of the Performance of the 
Japanese Health Care System (OECD 2001). Rapporten bliver i analysen benyttet som 
supplement, idet OECD kommer med en gennemgang af det japanske sundhedssystem, 
således at det er muligt at sætte det i relation til udviklingstendenserne. Ligeledes benyttes 
Health-care reform in Japan (OECD 2009) som supplement til analysen for at forstå 
udviklingen i japanernes sundhed. Idet rapporten er fra 2009 kan den give indblik i, hvordan 
reformerne fra 2000 reelt fungerer i det japanske sundhedssystem. 
  
Forventet levealder og levestandard  
Japan har en stigende forventet levealder, som i perioden 1990-2011 er steget fra 78 til 83 år, 
hvilket adskiller sig fra OECDs på 79 år i 2011 (figur 2.4). Samtidig er Japans fødselsrate 
faldet til at være den næstlaveste i OECD (OECD 2009: 6), mens antallet af ældre er 
stigende; ældre over 65 år udgjorde i 2013 25,1% af den japanske befolkning (Statistics Japan 
2013: 13ff). Grundet det stigende antal ældre over 65 år og en stigende forventet levealder i 
Japan blev Long Term Care Insurance i april 2000 implementeret med henblik på at tilgodese 
den ældre del af befolkningen (OECD 2001: 10). Ifølge Statistical Handbook of Japan er den 
forventede levealder den højeste i verden, hvilket de betragter som et resultat af Japans 
sundhedssystem (Statistics Japan 2013: 164f). Den japanske livsstil bl.a. i form af sunde kost- 
og alkoholvaner har også stor betydning for Japans sundhedsniveau (OECD 2009: 5f). Japans 
velfærdsmodel kan jævnfør afsnit 3.2 også have indvirkning på landets sundhedssystem. 
Velfærdsmodellen, der er kendetegnet ved en virksomhedscentreret tilgang betyder, at sociale 
ydelser indgår i lønnen for ansatte. Såfremt man har været i arbejde hele livet, er ens 
muligheder for ydelser til ens sundhed som udgangspunkt gode. Hvis man modsat er uden for 
arbejdsmarkedet, kan ens situation være noget anderledes, eftersom sundhedsforsikringen er 
knyttet til arbejdet. Private forsikringer anvendes i højere grad til at dække behandlinger, som 
den offentlige forsikring ikke dækker. Der kan argumenteres for, at et system hvor 
sundhedsforsikring afhænger af, hvorvidt man er i beskæftigelse eller ej, er med til at skabe 
en vis grad af ulighed i sundhed. Dette argumenterer OECD for, ville kunne løses af 
regeringen gennem reformer, som i højere grad placerer ansvaret for sundhedsforsikring hos 
staten snarere end hos arbejdsgiverne (OECD 2009: 9f). Som følge af problemer med at 
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efterleve forsørgerpligten kan det argumenteres, at der med sundhedsreformerne er blevet 
forsøgt at tage hånd om problematikker angående den aldrende befolkning (OECD 2001: 4f). 
Den omfordelende rolle kan herved argumenteres for at have ændret sig fra at være et 
familie- til et statsanliggende. 
 
Dødelighed 
Dødeligheden for voksne over 15 år, som dør inden de er 60 år, har været stigende i Japan fra 
ca. 80.000 til 120.000 i perioden 1990-2001 (figur 2.5). For OECD har det ligget nogenlunde 
stabilt på omkring 20.000 i samme periode, dog faldende fra 2011. Der synes at kunne ses en 
sammenhæng mellem stigningen i dødeligheden og den begyndende forværring af Japans 
økonomi omkring 1990. Den høje dødelighed kan argumenteres for at være et tegn på stress 
hos den japanske befolkning i relation til den økonomiske usikkerhed, som Japan har oplevet 
siden 1990’erne. Dette stemmer overens med udtalelsen fra Statistical Handbook of Japan: 
“Due to the increasingly complex social environment created by a highly-technological, 
competition-oriented society, the stress levels felt by all age groups are rising” (Statistics 
Japan 2013: 165). Ud fra den mainstream økonomiske teori ville det dog kunne 
argumenteres, at netop konkurrence kan medvirke til at øge produktivitet og heraf øge 
velstand og velfærd. Omvendt kan det argumenteres, at den konkurrence-orienterede tilgang 
er med til at skabe et yderligere pres på befolkningen, hvilket kan være det, der udtrykkes 
gennem de høje selvmordsrater, der særligt finder sted blandt unge voksne (Statistics Japan 
2013: 165). Derudover kan der også være en sammenhæng mellem den høje dødelighed i 
Japan og stigende andel af befolkningen over 65. 
 
Psykisk sundhed 
Selvmordsraten i Japan kan beskrives som høj sammenlignet med OECD. Dette kan 
argumenteres for at være udtryk for en forholdsvis ustabil psykisk sundhed i Japan. Af figur 
2.6 fremgår det, at Japan har haft mange udsving i selvmord fra 1990 til 2011, som generelt 
er mest stigende.  
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Figur 2.6: Selvmordsrate 
 
Selvmordsraten for Japan i 2011 ligger på 30.000 tilfælde pr. 100.000 dødsfald om året 
sammenlignet med OECDs 4.000 tilfælde om året (figur 2.6). Ifølge Statistical Handbook of 
Japan er selvmord den største dødsårsag i Japan for 15-39 årige (Statistics Japan 2013: 165). 
Dette synes at stemme overens med, at japanere, grundet deres samfundsform og kulturelle 
værdier, hellere ser selvmord som en udvej på utilstrækkelighed frem for skam for resten af 
familien, som det fremgår af afsnit 3.2. Yderligere kan der argumenteres for at være tendens 
til, at selvmord er et fænomen, der oftest forekommer i krisetider, hvorfor den stigende 
selvmordsrate kan ses i relation til den japanske økonomiske krise siden 1990’erne, hvilket 
understøttes af National Police Agency (Werner 2005: 8ff).   
 
Sundhedsudgifter 
Sammenlignes Japan og OECDs totale private og offentlige sundhedsudgifter målt i procent 
af BNP ligger OECD i 2011 på ca. 12% af BNP, mens Japans forbrug udgør 9%. Japans 
udgifter har siden 1995 været stigende, og det gælder for både OECD og Japan, at deres 
sundhedsudgifter særligt steg efter 2009 (figur 2.2).  
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Figur 2.2: Udgifter til sundhed, total 
 
Ser man på graferne over offentlige sundhedsudgifter fremgår det, at Japans udgifter stiger 
forholdsvis meget efter 2000. Dette kan ses i sammenhæng med, at der blev tilskrevet flere 
ressourcer til håndteringen af den aldrende befolkning i netop 2000. Reformen satte fokus på 
at forbedre plejehjem og andre faciliteter for ældre. Denne reform kan have været 
medvirkende til et øget velfærdsniveau for japanerne (OECD 2001: 4). Sammenlignes de 
japanske sundhedsudgifter med OECD bruger OECD en mindre procentdel af BNP på 
offentlige sundhedsudgifter, men bruger derimod langt flere udgifter på private 
sundhedsudgifter (figur 2.3 & figur 2.10). Taget i betragtning af at andelen af ældre over 65 
år og den forventede levealder begge er stigende, er det interessant, at Japans 
sundhedsudgifter er lavere end OECD. Dette giver altså et billede af, at sundhedssystemet har 
en effektiv virkning på japanernes overordnede velfærd på trods af, at det ifølge OECD burde 
have været modsat grundet det høje antal ældre og forholdsvis lave sundhedsudgifter (OECD 
2009: 5). 
  
Andel over 65 år og selvrapporteret sundhedsniveau 
Der kan argumenteres for at ses en sammenhæng mellem Japans relativt lave score i 
selvrapporterede sundhedsniveau og andel af befolkning over 65 år. Selvrapportering af 
sundhedsniveau er bestemt ud fra de tre kategorier: 1) godt eller rigtig godt sundhedsniveau, 
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2) hverken godt eller dårligt sundhedsniveau og 3) dårligt eller rigtig dårligt sundhedsniveau 
(figur 2.7 & 2.8). Her gælder samlet set, at en lille andel af den japanske befolkning anser 
deres helbred for værende godt/rigtig godt for de rapporterede år 2001, 2004, 2007 og 2010, 
hvorimod andelen for OECD er meget højere i perioden 2000-2013. I 2010 mener 30% af den 
japanske befolkning, at de har et godt/rigtig godt helbred, hvor det for OECD er ca. 70%. Det 
gælder for Japan, at der er et højt antal, der har vurderet deres sundhedsniveau til at være 
dårligt/rigtig dårligt, hvor OECD også ligger forholdsvis højt på skalaen (figur 2.8). Som 
OECD påpeger kan ældre have tendens til at vurdere deres helbred til at være dårligere, end 
det nødvendigvis er, samtidig med de ofte har et dårligere helbred end yngre (figur 2.7). 
Japans tilsyneladende lave selvrapporteret sundhedsniveau kan derfor argumenteres for at 
skulles ses i lyset af den aldrende befolkning. Dette stemmer overens med projektet 
korrelation over sammenhængen mellem sundhedsniveau og andel af befolkning over 65 år 
(figur 2.9). Den stadig stigende aldrende befolkning kan være årsagen til, at 
sundhedssystemet bruger over halvdelen af udgifterne på befolkningen over 65 år og kan 
være forklaring på den beskrevne stigning i de offentlige sundhedsudgifter. 
 
Der synes altså at være en sammenhæng mellem, at Japan har en relativt stor befolkning over 
65 år og samtidig scorer forholdsvis lavere i det selvrapporterede sundhedsniveau i forhold til 
OECD. Dette menes også at hænge sammen med den højere age-dependency ratio (figur 2.1), 
og giver et billede af, at den japanske befolkning i forhold til OECD består af flere ældre, der 
er afhængige af support fra den erhvervsaktive population, hvilket den japanske 
velfærdsmodel også lægger op til i form af forsørgerpligten. Andelen af den japanske 
befolkning i den erhvervsaktive alder forventes at falde med næsten 40% i 2050 (OECD 
2011: 154f), hvilket kan skyldes den negative udvikling i den japanske fødselsrate. Dette gør 
problematikken med den aldrende befolkning yderligere presserende for Japan. Der er altså 
sket en reformering af statens håndtering af den aldrende befolkning i Japan, hvilket kan 
argumenteres at have medført en øget forventet levealder. Håndteringen af den stigende 
afhængighed mellem ældre og den erhvervsaktive befolkning kan argumenteres for, at have 
vægtet velfærd, hvilket også kan siges at have været resultatet af reformeringen. Staten 
påtager sig dog ikke det fulde ansvar for de ældre, som i høj grad ligger hos familierne i kraft 
af forsørgerpligten.   
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Opsamling 
Der kan i analysen findes en sammenhæng mellem statens stigende investeringer og øgede 
udgifter til særskilt sundhedsområde og The Gini Projects vurdering af, at Japan har øget 
både det politiske og finansielle fokus på sundhedsområdet. Det menes her igen at skyldes en 
stigning i den aldrende befolkning. Overordnet set har der både været positive og negative 
sundhedsmæssige udviklinger i Japan, men generelt viser data og empiri, at Japans 
sundhedsniveau er et af de højeste inden for OECD. The Gini Project konkluderer også, at 
“[...] the state of health of people seems not to move simply in accordance with economic 
conditions, although the increase in the number of unhealthy people may be partly due to 
population aging.” (Ohtake et. al. 2013: 59). Data viser en stigende udvikling i offentlige 
udgifter til sundhedsområdet samt en forøgelse i implementering af polices bl.a. den tidligere 
omtalte sundhedsreform fra 2000, hvilket i denne forbindelse gjorde det obligatorisk at tegne 
en Long Term Care Insurance, der skulle sikre folk i forbindelse med sygdom. Dette kan 
indikere, at velfærden på sundhedsområdet er opretholdt, hvilket The Gini Project også har 
fundet. Udviklingen inden for området, kan bl.a. ses som grundet den strukturelle ændring i 
samfundet med en aldrende befolkning. Dette har gjort det nødvendigt med nye tiltag, der 
tager hånd om denne udvikling uagtet den økonomiske lavvækst. At sundhedsområdet i 
forhold til ældre særligt synes at være prioriteret vil senere blive diskuteret med fokus på 
ældres højere stemmedeltagelse. En indikator der dog tyder på en sammenhæng mellem 
økonomi og velfærd kan findes i Japans selvmordsrate. Som det fremgår i analysen, er 
selvmordsraten langt over OECD. Der kan argumenteres for at være en sammenhæng mellem 
stigende selvmordsrater og faldende økonomisk vækst, som er fundet i analysen og som også 
understøttes af The Gini Project. Dog finder projektet også, at landets kulturelle værdier om 
præstation og forpligtelse overfor fællesskabet kan have påvirket udviklingen. Denne analyse 
vil blive yderligere uddybet i følgende afsnit om uddannelse. Samlet set er det fundet, at 
velfærden indenfor denne kategori ikke nødvendigvis skal ses i sammenhæng med 
økonomiske forhold.   
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5.3 Uddannelse  
For at belyse udviklingen i Japans uddannelsessystem inddrages OECD-rapporten Lessons 
from PISA for Japan, Strong Performers and Successful Reformers in Education (OECD 
2012). Det er fundet relevant at inddrage denne evalueringsrapport, der til dels går i dybden 
med, om kvaliteten også er fulgt med kvantiteten og dels hvilke policies, der er blevet ført på 
området. Evalueringsrapporten argumenterer, at: ”[…] a recent OECD study underlines the 
economic value of such reforms. Improving PISA scores by a quarter of a standard deviation 
could boost Japan’s income by nearly USD 12 trillion (about double its GDP in 2010) over 
the next 80 years.” (OECD 2012: 38). Denne normative forståelse vil således præge de 
konklusioner, rapporten fremfører. Rapporten bygger på tests af 15-åriges sproglige, 
matematiske og naturvidenskabelige evner. Denne test-orienterede vurdering af deres 
præstationer giver altså et mindre nuanceret billede af skolesystemer og deres resultater. 
 
Udgifter til uddannelse 
Af figur 3.3 fremgår det, at Japan generelt har markant lavere offentlige udgifter til 
uddannelse i forhold til OECD.  
 
 
Figur 3.3: Udgifter til uddannelse, regering 
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I 2008 skete der en svag stigning, men i 2009 faldt udviklingen igen, og samlet for perioden 
2005-2011 var de japanske offentlige udgifter til uddannelse mellem 3 og 4% af BNP, hvor 
OECD i samme periode lå mellem 5 og 6% (figur 3.3). OECD oplevede ligeledes en stigning 
i udgifter i 2008. En forklaring kan være, at man i begge enheder har fastholdt et budget til 
uddannelse, som har været konstant, på trods af en faldende BNP. På den måde ændres selve 
budgettets størrelse ikke, men som procent af den samlede BNP kan der forekomme en 
stigning. At udviklingen igen falder i 2009 kan skyldes, at der reelt er anvendt færre penge til 
uddannelse, muligvis som en budgetændring i forbindelse med de finansielle forandringer i 
perioden. Ud fra en mainstream økonomisk vinkel kan det argumenteres, at faldende 
offentlige udgifter til uddannelse kan være en positiv udvikling, såfremt den offentlige støtte 
erstattes af en liberalisering af området, der indebærer øget konkurrence og frit valg. 
Omvendt tyder udviklingen for Japans uddannelsessystem ikke umiddelbart på denne 
tendens, hvilket belyses i den følgende analyse af landets uddannelsesniveau. 
  
Niveau af uddannelse 
Japan har i perioden 2000-2013 haft et højere niveau for uddannelse blandt voksne end 
OECD. For begge enheder findes det, at de oplevede en stærk stigning i perioden 2000-2005, 
og herefter en parallel stigning uden større udsving (figur 3.4).  
 
 
Figur 3.4: Uddannelsesniveau 
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Japan har samlet set haft en relativt højere andel af befolkning med tertiær uddannelse i 
forhold til OECD (figur 3.5). I perioden 2000-2013 har Japan oplevet en udvikling i denne 
andel fra 47,8 til 58,4%, mens OECD i samme periode steg fra 26,4 til 40,5%. Ifølge de 
internationale PISA-tests er Japan blandt de bedst præsterende; i 2009 var japanske 15-årige 
de femtebedste til at læse, de fjerdebedste til matematik og de næstbedste til naturvidenskab 
(OECD 2012: 36). Ifølge OECD har en af de vigtigste udviklinger i de japanske skoler været 
den forbedrede evne blandt elever til at tænke selvstændigt og problemløsende. Derudover 
peger de på en tendens til, at flere japanske elever nyder at læse og gå i skole (OECD 2012: 
36). I lyset af Jacksons teori om, at velfærd bør indeholde en dimension for befolkningens 
lykke, er især denne observation interessant. Som det senere vil blive diskuteret, kan det 
netop argumenteres, at gode resultater og et højt niveau af uddannelse ikke betyder noget for 
et samfunds velfærdsniveau hvis det samtidig skaber stress og ulykke blandt skolebørn og 
studerende. 
  
Er vækst afgørende for uddannelse? 
OECD påpeger i deres rapport, at Japan har markant lavere offentlige udgifter til uddannelse 
end OECD og desuden har oplevet et fald i de seneste år. Samtidig er der fundet en positiv 
udvikling i niveauet blandt skolebørn, hvor PISA-resultaterne viser generelle stærke 
præstationer. Ifølge OECD skyldes dette, at udgifter til uddannelse kun forklarer 9% af 
variationen i PISA-resultaterne for hvert enkelt land (OECD 2012: 43). Dog præsterer Japan 
markant bedre end andre lande, som har udgifter på samme niveau, f.eks. Italien og 
Slovenien. Det tyder altså på, at Japan har et uddannelsessystem, hvor andre faktorer end 
investeringer påvirker elevernes præstationer. Ifølge OECD er det ikke mængden af penge, 
der investeres i uddannelse, men snarere anvendelsen af disse penge, der afgør præstationen 
for et lands uddannelseskvalitet. Denne manglende sammenhæng mellem udgifter og 
resultater argumenterer OECD for at skyldes to ting; for det første, er fødselsraterne i Japan 
faldet i perioden 1995-2007, hvilket har medført et fald i antallet af skoleelever på -17%, 
mens de i OECD er steget med 6% (OECD 2012: 42). For det andet, har Japan siden 
slutningen af 1990’erne gennemført en række reformer af deres skolesystem, som har 
indeholdt nogle afgørende prioriteringer. En af disse har bestået af en prioritering af bedre 
kvalificerede lærere over mindre klassestørrelser. Derudover er de japanske børns forældre 
generelt bedre uddannede end OECD, og andelen af børn med socialt belastede baggrunde 
eller indvandrerbaggrund er under gennemsnittet. Disse faktorer kan argumenteres for at 
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medføre, at både lærere og børn er bedre rustede til de krav, der stilles fra regeringen (OECD 
2012: 46).  
 
Som nævnt spiller de japanske værdier en stor rolle i den japanske samfundsorganisering. 
Dette synes at afspejles i uddannelsessystemet, hvor forpligtelserne overfor fællesskabet og 
familien spiller en stor rolle og kan forklare en del af de positive resultater. Derudover vægtes 
uddannelse højt, og de japanske børn opdrages i, at succes opnås gennem hårdt arbejde og 
ikke skyldes medfødt talent eller held (OECD 2012: 35). OECD påpeger, at disse værdier er 
med til at støtte eleverne og hjælpe dem til at nå de mål, der stilles til dem. Omvendt ses der 
også tegn på, at forpligtelsen til fællesskabet er med til at skabe et vis pres. Som det 
formuleres af OECD: ”To fail is to let the group down” (OECD 2012: 199). Dette er altså 
med til at styrke resultaterne, men er muligvis også en del af det generelle pres, som kan 
findes udtrykt ved de forholdsvis høje stress- og selvmordsniveau (afsnit 5.2). OECD påpeger 
ligeledes, at det store præstationspres kan have en sammenhæng med de stigende selvmord 
blandt unge, men understreger, at der endnu ikke er udført et studie, der kan be- eller afkræfte 
en signifikant sammenhæng (OECD 2012: 49). 
  
Inddrages Keynes’ syn på økonomisk vækst, tegnes der visse paralleller mellem de japanske 
tendenser og Keynes’ pointe om, at man bør omfordele så snart de basale behov er opfyldt. 
Der er altså ikke behov for økonomisk vækst og yderligere investering i 
uddannelsessystemet, når først der er opnået et tilfredsstillende niveau for uddannelse, hvilket 
der kan siges at være i Japan, hvis der måles på de konkrete resultater og uddannelsesniveau. 
OECD argumenterer for, at de policies der er implementeret i det japanske 
uddannelsesområde har haft stort fokus på lige adgang til uddannelse for ikke at skabe skel i 
befolkningen (OECD 2012: 47). Jackson argumenterer ligesom Keynes for, at vækst bør 
foregå til en vis grænse og derefter afløses af omfordeling for at skabe velfærd i et samfund. 
Men han påpeger desuden, at velfærd er en kompleks faktor, og at man ikke bør negligere 
befolkningens lykke. Man kan altså ikke nødvendigvis konkludere, at Japan har et højt niveau 
af velfærd udelukkende på baggrund af deres høje niveau af uddannelse. Er der tale om 
velfærd, når det store pres og fokus på præstation skaber flotte resultater, men sker 
sideløbende med en af de højeste selvmordsrater i OECD? Med udgangspunkt i Jacksons 
teori om velfærd, kunne en vurdering af det japanske uddannelsessystem altså indeholde en 
vurdering af skoleelevers og studerendes lykke- eller stressniveau. 
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Japans uddannelsesreformer har haft en vis liberal indflydelse i takt med den stigende 
globalisering i 1990’erne. Sammen med påvirkningen af recessionen skabtes et grundlag for 
strukturelle reformer, som skulle forme en lille og effektiv stat, hvilket blev introduceret ved 
reformer i 1996-1998 og 2001-2005. Disse tiltag indebar bl.a. udvidet skolevalg og tiltag, der 
skulle skabe større privatisering af uddannelsesområdet. Dette havde dog begrænset 
betydning, og brugen af private grundskoler var, og er fortsat, minimal i Japan (OECD 2012: 
187). De liberalistiske indflydelser i de japanske uddannelsesreformer i 1990’erne og 
2000’erne har gjort et fastlåst uddannelsessystem mere fleksibelt, men har derudover haft en 
beskeden påvirkning. Det synes nemlig i højere grad at være de grundlæggende kulturelle 
værdier, der har formet systemet og vægtes i de policies, der er implementeret på 
uddannelsesområdet. Fællesskab kan ses som en helt central værdi i det japanske samfund, 
hvorfor et gennemgående træk ved landets uddannelsespolitik ligeledes synes at være, at der 
stræbes efter lige adgang til uddannelse for alle (OECD 2012: 190). 
  
Opsamling 
Japan har i den senere tid oplevet et fald i de offentlige udgifter til uddannelse og har i 
forhold til OECD markant lavere udgifter til området. Dette kan imidlertid argumenteres for 
ikke at smitte af på resultaterne for både primær, sekundær og tertiær uddannelse; her ses et 
stigende niveau af uddannelse blandt voksne samt nogle af de bedste PISA-resultater i 
OECD. Det tyder altså på, at det ikke er investering, der forklarer de gode resultater indenfor 
uddannelse i Japan, men snarere reformer samt sociale strukturer, som ruster elever og lærere 
stærkere og dermed sikrer et produktivt læringsmiljø. Denne analyse kan understøttes af The 
Gini Project, som skriver “[...] National government expenditures on education, which are 
mostly for college and university education, have also decreased since 1995, regardless of 
the increase in the number of people entering higher education [...]” (Ohtake et. al. 2013: 
92). Dog pointerer The Gini Project også, at uddannelse traditionelt bliver finansieret af 
husholdninger, og at et fald i husholdningernes disponible indkomst, dermed kan forudsiges 
at påvirke uligheden på uddannelsesområdet. En anden bagside af den effektive uddannelse 
og den store forpligtelse til fællesskabet og familien kan dog være, at børn og unge udsættes 
for et stort pres for at præstere og ikke at svigte fællesskabet. Udgifter til tertiær uddannelse 
er i højere grad blevet et privat anliggende samtidig med, at niveauet af uddannede er steget 
uagtet den økonomiske udvikling. Velfærden synes altså i højere grad at være afhængig af 
reformer og policies samt en kultur, der vægter uddannelse.  
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5.4 Tillid, sikkerhed og fællesskab 
Rapporten Japans challenges in the increase in crimes in the new century, fra Police Policy 
Research Center, National Police Agency of Japan af Kanayama og Eguchi (2015) inddrages 
for at bidrage til analysen af udviklingen i tillid, sikkerhed og fællesskab. Det er valgt at 
inddrage National Police Agency of Japans undersøgelse af udviklingen i kriminalitet samt 
hvilke policies, der er blevet implementeret på området. At det netop er et nationalt politi 
agentur kan medføre en indlejret bias i at fremhæve politiets succes. Forklaringskraften af 
policien skal således tages med forbehold for dette. 
 
Tillid og sikkerhed  
Det fremgår af World Value Survey, at der har været en svingende udvikling i procentdelen af 
befolkningen, der mener, at de generelt kan stole på andre mennesker. Hvor andelen i Japan 
steg fra omkring 37% i 1990 til 40% i 1997, har der været en faldende tendens fra 1997 og 
frem til 2014, hvor ca. 36% mente, at de generelt kunne stole på andre mennesker (figur 4.1) 
Sammenlignes denne udvikling med hvor stor en andel af befolkningen, der føler sig trygge 
ved at gå alene om natten i den by eller det område de bor i, findes en noget modstridende 
udvikling. Her fremgår det, at selvom der altså har været et lille fald, der stoler på andre, har 
der fra 2007 til 2012, som data afgrænser sig til, været en markant stigning i andelen, der 
føler sig trygge ved at gå alene om natten. Således er andelen steget fra 66% i 2007 til 78% i 
2012 (figur 4.6). Sammenlignes det med OECD, er det i samme periode steget fra ca. 68 til 
72%. At den japanske befolkning føler sig mere trygge ved at gå alene synes imidlertid at 
stemme overens med en stigende andel af befolkningen, der stoler på deres lokale politi. Her 
har der ligeledes fra 2007 til 2012 været en stigning fra 74 til 79% (figur 4.7). Befolkningens 
øgede tillid til det lokale politi og stigningen i andelen, der føler sig trygge ved at gå alene om 
natten, bliver bakket op af en faldende mordrate. 
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Figur 4.8: Mordrater 
 
Fra 2003 har der nemlig været et fald i mordraten fra 0,6 mord pr. 100.000 indbygger til 0,3 i 
2012. Det synes altså ikke alene at være en psykologisk tryghed, men også en reel tryghed set 
i forhold til mord (figur 4.8). At befolkningen i stigende grad også stoler på det lokale politi 
kunne argumenteres for at afspejle sig i den faldendende kriminalitet. Sammenlignet med 
OECD ligger Japan dog væsentligt lavere, særligt i forhold til mordrater, hvilket måske også 
kan forklare udviklingen i antallet af retsforfulgte (figur 4.8 og 4.9). Ifølge rapporten fra 
National Police Agency of Japan kan denne samlede positive udviklingstendens ses i lyset af, 
at der efter en kriminalitetsstigning i 1990’erne blev sat massivt ind som en del af Police 
Policy (Kanayama & Eguchi 2015: 1ff): “The Japanese Police undertook strong crime 
reduction measures, that focused upon street and brake-in crime as well as taking action into 
account to lead a whole-governmental policy against increasing crime in 2002.” (Kanayama 
& Eguchi 2015: 1). Ud fra den mainstream økonomiske forståelse kan der påpeges at være en 
sammenhæng mellem stagnerende vækstrater og en højere kriminalitetsrate i 1990’erne. I 
dette perspektiv ville den faldende produktion betyde færre jobs og dermed stigende 
arbejdsløshed. Dette argumenterer Kanayame og Eguchi medfører en stigende kriminalitet, 
hvilket også kommer til udtryk gennem den stigende kriminalitetsrate. Samtidig 
argumenteres det, at det er indsatsen, der har ændret udviklingen (Kanayama & Eguchi 2015: 
1).     
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Tillid til udvalgte institutioner  
At befolkningen har en stigende tillid til det lokale politi synes dog ikke at være udtryk for en 
generel tendens til øget tillid til institutionerne. Som det fremgår af den procentvise fordeling 
af tillid til parlamentet, ses her en mere nedadgående tendens. De adspurgte i World Value 
Survey kunne vælge mellem fire svarkategorier for, i hvilken grad de har tillid til parlamentet; 
meget tillid, nogen tillid, ikke megen tillid eller ingen tillid. Hvor OECD i perioden 2007-
2012 har omkring 45%, der svarer ’ikke megen tillid’, ligger Japan mellem 60 og 50% for 
denne kategori. I hele perioden svinger OECD mellem 15 og 20%, der ingen tillid har til 
parlamentet, og andelen topper i 2010-2014, hvor 20% af befolkningen ingen tillid har. For 
Japan havde 20% ingen tillid i 2005-2009, mens der i 2010-2014 var omkring 15%. Dette 
illustrerer således en generelt højere tillid til parlamentet for OECD, end i Japan. Det gælder 
dog for begge enheder, at tilliden faldt i perioden 2007-2012, hvilket kan hænge sammen med 
finanskrisen i 2008. Man kan argumentere for, at det netop er regeringens og parlamentets 
forgæves forsøg på at skabe vækst, der svækker deres handlekraft, hvorfor befolkningen 
mister tilliden til, at disse institutioner kan få dem ud af stagnationen (figur 4.2). Denne 
tendens fremkommer ligeledes, når de adspurgte spørges ind til tillid til den lokale 
forvaltning (figur 4.4). Den faldende tillid kan måske til dels forklares af, at der i perioden 
1999 til 2013 har været en halvering af kommunerne. Dette kan måske mindske tilliden til 
den lokale interessevaretagelse, da der er blevet længere fra den enkelte borger til den lokale 
forvaltning (afsnit 3.2). Den mainstream økonomiske teori vil måske i højere grad tillægge 
finanskrisen og den efterfølgende realøkonomiske krise forklaringskraft. Interessant er det 
dog, at der i tilliden til de finansielle institutioner i perioden 2007 til 2012  har været en svag 
stigning fra 52 til 53% i andelen af den japanske befolkning, der har tillid til de finansielle 
institutioner. OECD er dog i samme periode faldet fra 66,5% i 2007 til 56,5% i 2012 (figur 
4.5).  
 
At japanerne har en generelt lavere tillid til parlamentet og regeringen end til de finansielle 
institutioner skal muligvis forstås i konteksten af deres samfundsmodel. Virksomhedernes 
centrale rolle i samfundet kan betyde, at japanerne er mere involverede i deres arbejde og i 
virksomheder, end de er i den offentlige sektor (afsnit 3.2). At befolkningens mulighed for 
deltagelse i de demokratiske processer er relativt ny kan ligeledes ses som en forklaring. Det 
kunne dog også argumenteres for, at det netop er regeringen og parlamentets forgæves forsøg 
på skabe vækst, der medvirker til, at befolkningen mister tilliden til dem. 
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Fællesskabsfølelse  
Undersøges andelen, der mener at lighed bør prioriteres højere i samfundet, har der i perioden 
1990-1997 været en stigning fra ca. 6 til ca. 8%, mens den i 2014 var på ca. 7%. Resultatet 
for OECD i samme spørgsmål er dog knap det dobbelte. Her mener mellem ca. 13 og 15%, at 
lighed bør prioriteres højere i samfundet. Kurven er dog omvendt af den japanske, med et 
fald fra 1990-1997 og en stigning fra 1997-2014 (figur 4.10). Japan har i samme periode 
oplevet stigende ulighed. Dette kan hænge sammen med den stigende tendens til øgede 
løsansættelser, hvor lønnen er lavere. Gini-koefficienten er dog stadig relativt lav, set i 
forhold til de andre OECD-lande (The Economist 2015: 1).  Der synes imidlertid at være en 
stigning i det, der kan tolkes som en fællesskabsfølelse, i forhold til en faldende andel, der 
mener, at individet er vigtigere end lighed i samfundet. Hvor der i Japan har været et fald fra 
5 til ca. 3% i perioden 1990-2014, er OECD faldet fra ca. 18 til 7%. Samtidig synes der dog 
fra 2007 til 2012 at være en stigende andel, der har været frivillig i en organisation, ligesom 
andelen, der har hjulpet en fremmed, er steget (figur 4.14 & 4.13). Ses der på andelen af 
befolkningen, der donerer penge til velgørenhed, er denne generelt lavere i Japan end i 
OECD. Dog oplevede Japan en stigning i perioden 2007-2012, hvor OECD oplevede et fald 
(figur 4.12). At den er lavere kan hænge sammen med samfundsindretningen, hvor det ved 
lov er bestemt, at man som familie skal forsørge andre familiemedlemmer samtidig med, at 
der er en relativt lav ulighed (Othake et. al. 2013: 13). Samlet set synes der altså, på baggrund 
af disse variable, at være en større fællesskabsfølelse i Japan. På den anden side kunne man, 
ud fra Keynes, tolke udviklingen som, at den stigende ulighed har skabt et stigende behov for 
hjælp. Derfor skal det ifølge denne tankegang ikke anses som en positiv udvikling i en øget 
fællesskabsfølelse, men snarere som en negativ udvikling idet der er flere, der har brug for 
hjælp (afsnit 4.3).    
 
Opsamling 
Der kan på baggrund af variablene for tillid, sikkerhed og fællesskabsfølelse findes, at mens 
tilliden til andre mennesker, parlamentet og regeringen er faldet, er tilliden til finansielle 
institutioner steget. Sikkerhedsmæssigt er både den psykologiske tryghedsfornemmelse i 
forhold til at gå alene om natten og tilliden til politiet steget, mens mordraten reelt også er 
faldet. Ifølge The Gini Project kan stigende kriminalitetsrater ses i relation til stigende 
ulighed samt arbejdsløshed (Othake et. al. 2013: 63ff). Som følge af den stigende 
kriminalitetsrate i forbindelse med den økonomiske lavvækst blev der implementeret en 
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policy, der synes at have ændret denne udvikling. Antallet af retsforfulgte er det samme. 
Fællesskabsfølelsen synes at være steget i forhold til, at lighed bør sættes over individet, flere 
er frivillige i organisationer og flere mener at have hjulpet en fremmed. Ligeledes er der 
fundet en stigning i bidrag til velgørenhed, hvilket dog ellers er lavt i forhold til OECD. Der 
kan altså på den ene side findes argumenter, der peger på, at ved at ændre de økonomiske 
rammevilkår vil velfærdsindikatorene svækkes. Omvendt synes de modstridende 
udviklingstendenser at pege på, at den udvikling kan vendes ved hjælp af nye policies på 
området.     
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5.5 Relationer, samfundsdeltagelse og beskæftigelse 
Mennesket er et socialt væsen og derfor er dets velfærd i høj grad påvirket af forskellige 
faktorer, der afgør, om man føler sig som en del af fællesskabet, både i familien, på 
arbejdspladsen og i samfundet. Således findes det, at ikke-arbejdsrelaterede relationer, 
beskæftigelse, demokrati og stemmedeltagelse tilsammen er indikatorer for, i hvor høj grad 
japanerne er en aktiv del af fællesskabet, og på den måde indikator for deres velfærd.  
OECD Better Life index forholder sig bl.a. til balancen mellem arbejdsliv og privatliv. 
OECD-rapporten Employment Outlook (2012) forholder sig til Japans arbejdsløshed og 
beskæftigelse samt en fortolkning af, hvordan forskellige policies og institutioner har haft 
indflydelse på udviklingen. Labour Market Reforms in Japan to Improve Growth and Equity 
(OECD 2011) fremlægger en reform, som skulle kunne sætte gang i den økonomiske vækst 
ved at få flere kvinder, ældre og unge på arbejdsmarkedet og anvendes i analysen for netop at 
bidrage med en konkret reform for beskæftigelse. 
  
Relationer 
Familiære relationer er centrale i de fleste menneskers liv, men især i Japan er der et stort 
fokus på familiens betydning for både den enkelte og for samfundet som helhed. Dette 
kommer bl.a. til udtryk gennem landets samfundsorganisering, som placerer en stor del af det 
sociale ansvar hos familien, f.eks. gennem forsørgerpligten. Familien betyder meget for 
japanerne, og dette i stigende grad siden 1990’erne. I perioden 1990-1994 angav 77,3% af 
japanerne, at familien var meget vigtig i deres liv, mens det i 2010-2014 var 90,8% (figur 
5.12). Dog finder OECDs Better Life index, at balancen mellem privatliv og arbejdsliv er 
relativt dårlig (OECD 2015C). Der kan argumenteres, at familien i stigende grad har været 
betydningsfuld for japanerne i takt med landets forværrede økonomiske situation. Dette kan 
skyldes, at familie fremstår som en central værdi i Japan men også, at krisetiden i starten af 
1990’erne har haft en forstærkende effekt på betydningen af gode familierelationer. 
 
Demokrati og stemmedeltagelse 
Demokrati er en forudsætning for stemmedeltagelse. Hvert år vurderes niveauet af demokrati 
internationalt af organisationen Democracy Ranking. Af denne rangering fremgår det, at 
Japan siden 2001 har haft et lavere niveau af demokrati end OECD, som oplevede en stor 
udvikling dette år. For begge enheder gælder, at niveauet faldt drastisk i 2004, hvorefter der 
skete mindre op- og nedsving. I 2013 har Japan et demokratiniveau på 73 ud af 100 og OECD 
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et på 76. Det bør bemærkes, at intervallet 60-74,9 anses for højt og 75-100 for meget højt. 
Japan har således løbende altid haft et højt eller meget højt niveau af demokrati (figur 5.10). 
Ud fra Jacksons teori, kan demokrati ses som et grundlag for, at velfærd kan udvikles, og 
Japans høje demokratiniveau betragtes som et godt udgangspunkt for velfærd uanset vækst. 
Stemmedeltagelsen er i Japan faldet med ca. 20% fra 1990 til 2014. I hele perioden har den 
japanske stemmedeltagelse ligget under gennemsnittet for OECD (figur 5.11). En forklaring 
kan være, at det japanske demokrati først for alvor gav befolkningen suverænitet i 1947. 
Velfærdssamfundet, der i højere grad er bygget op omkring virksomhederne og 
arbejdspladsen, kan måske ligeledes forklare, hvorfor mange japanere ikke stemmer, 
eftersom politiske forandringer kan siges ikke at ændre meget for den enkelte (afsnit 3.2).   
  
Beskæftigelse 
At være beskæftiget har stor indflydelse på individet og samfundet, og deltagelsen på 
arbejdsmarkedet og beskæftigelsen for de 15-24-årige i Japan er siden 2009 begge steget, 
hvilket tyder på, at flere unge er kommet i arbejde. Heraf var beskæftigelsen i 2013 
kønsfordelt således, at omkring 70% af mændene og omkring 50% af kvinderne var 
beskæftigede. Denne ulighed anerkendes også fra politisk side som en udfordring på 
arbejdsmarkedet, hvorfor der med Abenomics blev igangsat en implementering af reformer 
med fokus på denne udfordring. Disse omhandler bl.a. fleksible arbejdspladser og en 
forbedring af kvinders deltagelse og udvikling på arbejdsmarkedet for således at forbedre 
deres muligheder for at komme i beskæftigelse (Kantei 2015). OECD ser netop store 
lønforskelle, manglende familievenlige arbejdspladser og for lidt tilgængelig børnepasning 
som årsagerne til, at færre kvinder, ældre og unge er på arbejdsmarkedet (OECD 2011). Dette 
synes dog at være en normativ forståelse af, at arbejdet ikke er anerkendt før det er indregnet 
som en aktivitet i samfundets samlede produktion. Kritisk politisk økonomi argumenterer 
omvendt for, at det gode liv bør eksistere uden for den økonomiske sfære.    
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Figur 5.6: Beskæftigelse, 15+ 
 
I 1990’erne var beskæftigelsen faldende, hvilket kan skyldes Japans økonomiske krise, mens 
beskæftigelsen i OECD var nogenlunde stabil i perioden. Hvor arbejdsmarkedet i OECD i høj 
grad blev påvirket af finanskrisen i 2008, opnåede Japan allerede i 2009 stigning i 
beskæftigelse (figur 5.6). Denne stigning sås også i arbejdsløsheden, som i 2009 var faldende 
i Japan. Dette fald stod i kontrast til OECD, hvor arbejdsløsheden specielt for de unge siden 
2008 har været markant stigende (figur 5.2).  
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Figur 5.2: Arbejdsløshed 
 
Japan formåede altså hurtigere at sænke arbejdsløsheden efter krisen. I forhold til antallet af 
arbejdstimer skete der en ændring omkring 2009, hvor antallet af arbejdstimer faldt fra 1.780 
til 1.720 årlige arbejdstimer pr. arbejder. I de følgende år skete der en forholdsvis jævn 
stigning i antallet af arbejdstimer (figur 5.1).  
 
 
Figur 5.1: Arbejdstimer 
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Faldet i 2009 kan argumenteres for at være en af årsagerne til, at mange japanere forholdsvist 
hurtigt kom tilbage i arbejde efter finanskrisen i 2008. Denne udvikling står i kontrast til 
OECD, hvor arbejdstiden ikke faldt i samme grad, og hvor der var en stigning i 
arbejdsløsheden. Den faldende arbejdstid, kombineret med et fald i arbejdsløshed, kan 
opfattes som en form for omfordeling af det tilgængelige arbejde, hvormed der opnås en mere 
lige fordeling således, at færre må gå arbejdsløse. Omfordeling er, ud fra Keynes’ teori, en 
fornuftig håndtering af beskæftigelsen, hvilket vil blive videre diskuteret i følgende afsnit. 
  
Omfordeling eller vækst på arbejdsmarkedet? 
Faldet i arbejdstimer og arbejdsløshed kan argumenteres at være udtryk for en omfordeling af 
beskæftigelsen. Når et samfund har nået et vis velfærdsniveau bør det, ifølge Keynes’ 
perspektiv, ikke være den økonomiske vækst men snarere omfordeling, der er i fokus. Faldet 
af arbejdstimer skete bl.a. ved oprettelsen af flere korttidsansættelser frem for de traditionelle 
livstidsansættelser. I takt med de stigende korttidsansættelser skete en kortvarig stigning i 
beskæftigelsen. Ud fra et mainstream økonomisk udgangspunkt kan det argumenteres, at 
netop korttidsansættelser vil kunne skabe økonomisk vækst, idet de vil øge konkurrencen på 
arbejdsmarkedet. En sænkning af arbejdstiden kan argumenteres for at medføre en lavere 
årsløn. Den gennemsnitlige årsløn i 2013 er dog steget med 1.247 US dollars siden 2009 
(figur 5.13), hvor der samtidig forekom et fald i arbejdstimerne pr. arbejder. Det bør dog her 
bemærkes, at den gennemsnitlige årsløn ikke fortæller noget om fordelingen af lønningerne, 
og muligvis alene kan være udtryk for en lønstigning blandt de højest lønnede. Kritisk 
politisk økonomisk teori agiterer for, at arbejdstiden bør nedsættes for derved at skabe rum 
for en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. Dette skal ses på baggrund af, at netop 
relationer såsom samvær med venner og familie argumenteres for at være velfærdsgivende. 
Dette understøttes af den japanske befolknings tilkendegivelse af, hvor vigtigt familien er i 
livet, hvor mellem 79 og 90,8% svarede ‘meget vigtig’. Dette kan ses overfor, at forholdet 
mellem privatliv og arbejdsliv vurderes relativt dårligt i OECDs Better Life index. 
 
Opsamling 
Familiære relationer er vigtige for japanerne, og i højere grad siden recessionen i 1990’erne. 
Dette synes dog ikke reflekteret i den fundne ubalance mellem arbejdsliv og privatliv. 
Stemmedeltagelsen er faldende, hvilket understøttes af The Gini Project, der samtidig 
angiver, at stemmedeltagelsen er langt højere blandt ældre end yngre. De argumenterer for, at 
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dette kan forklare, hvorfor Japan politisk set mest forholder sig til problematikker inden for 
ældreområdet fremfor at implementere generelle omfordelende politikker. Når ældre har en 
højere stemmedeltagelse, vægter politikerne i højere grad politikker tilrettet denne gruppe, 
lyder argumentet (Othake et. al. 2013: 15ff). Arbejdsløsheden blandt de unge er forholdsvis 
høj sammenlignet med den resterende befolkning. Også kvinder og ældre er i mindre grad 
repræsenteret på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er altså i høj grad domineret af mænd, 
hvilket kan hænge sammen med samfundsorganiseringen, som gør det svært for kvinder, 
unge og ældre at træde ind eller blive på arbejdsmarkedet. The Gini Project understøtter 
denne analyse og tillægger den ændrede arbejdsmarkedsstruktur stor betydning i relation til 
den stigende ulighed i det japanske samfund. Som analysen fandt, har det ændrede 
arbejdsmarked betydning for befolkningens disponible indkomst samt mulighed for social 
forsikring. Dette kan understøttes af The Gini Project, der har analyseret sammenhængen 
mellem folks ansættelsesformer, stigningen i lavindkomstgruppen og en øgning i skellet 
mellem forskellige husholdningers disponible indkomst. Særligt unge er ramt af denne 
udvikling (Othake et. al. 2013: 1ff). Samlet set er der sket en skævvridning i den 
demokratiske deltagelse, hvor flere ældre stemmer end unge, hvilket muligvis også 
skævvrider de økonomiske og velfærdsmæssige politikker. Også beskæftigelsen er påvirket 
af den økonomiske udvikling, hvilket kan have været med til at ændre det japanske 
arbejdsmarked og måden, hvorpå samfundet er indrettet. Om disse ændringer har en 
påvirkning på velfærden er svært at sige. The Gini Project vil dog argumentere for, at 
ændringen på arbejdsmarkedet har øget uligheden (Othake et. al. 2013: 104f). 
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5.6 Delkonklusion 
 
Hvordan har Japan historisk set udviklet sig i forhold til vækst i BNP set over for økonomiske 
og sociale indikatorer? 
 
Udviklingen i Japans vækst har været gennem flere op- og nedture i perioden 1990-2013. Det 
interessante i denne kontekst er, hvilke faktorer der har påvirket væksten, og hvilken 
betydning det har haft for andre samfundsmæssige udviklinger.  
 
Japan oplevede i perioden 1990-2013 en overvejende negativ vækstrate, som førte til 
implementeringen af en række deregulerende reformer og strukturændringer på 
arbejdsmarkedet. En diskussion synes her at være, hvilken rolle staten skal have i forhold til 
stimulering af økonomien. I samme periode er der sket en stigning både i husholdningernes 
disponible indkomst og de offentlige indtægter samtidig med, at den offentlige gæld også er 
steget. Dette kan synes forklaret ud fra implementeringen af konkrete policies såsom 
skattestigning og nedsættelse af minimumslønnen. Netop periodens forskellige politiske tiltag 
er fundet at kunne forklare udviklingen, men dette afhænger af hvilket teoretisk 
udgangspunkt, der haves.  
 
Japan har siden 1990’erne haft en stigende andel af ældre, som er afhængige af den 
erhvervsaktive befolkning. Dette kan ses som resultat af højere forventet levealder og 
faldende fødselsrater. Sundhedsreformen kan argumenteres at have forbedret rammevilkårene 
for velfærdsniveauet på ældreområdet. Samtidig har der været øgede offentlige udgifter, 
omend staten ikke påtager sig det fulde ansvar for de ældre, grundet forsørgerpligten i 
familien. Derudover har der været en stigning i antallet af selvmord, som generelt er langt 
højere i Japan end i OECD. Denne udvikling kan sættes i relation til det pres, som især unge 
japanere oplever, både i familien, under uddannelse og på arbejdsmarkedet, og i stigende grad 
med den økonomiske krise i 1990’erne. Alle fællesskaber bærer i høj grad præg af landets 
kulturelle værdier om præstation og forpligtigelse overfor fællesskabet. Derudover er der en 
stigende arbejdsløshed blandt unge, hvilket kan være yderligere medvirkende til dette pres. 
Omvendt tyder det dog på, at netop disse værdier om præstation og fællesskab er med til at 
skabe et af de højeste uddannelsesniveauer i OECD. Dette ledsages af faldende udgifter til 
uddannelse, og tegner altså et billede af det japanske uddannelsessystem som yderst effektivt 
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i forhold til investeringsniveauet. Dog kan det argumenteres, at dette er en ringe indikator for 
velfærd når Japan samtidig har en af de højeste selvmordsrater for unge i OECD. 
  
Der er sket et fald i tilliden til andre mennesker, forvaltningen og parlamentet, mens tilliden 
til finansielle institutioner er steget. Den faldende tillid til forvaltningen og parlamentet 
kommer til udtryk ved den faldende stemmedeltagelse, som er meget lav i forhold til OECD 
på trods af Japans høje niveau af demokrati. Der er desuden sket en skævvridning i 
stemmedeltagelsen i kraft af, at flere ældre end unge stemmer, hvilket muligvis kan påvirke 
fokusområderne for policies. Beskæftigelsen er overordnet faldet i Japan samtidig med en 
stigende arbejdsløshed, som især har ramt de unge. Også kvinder og ældre er i mindre grad 
repræsenteret på arbejdsmarkedet, der i høj grad er domineret af mænd. Denne ulige 
fordeling af beskæftigelsen kan ses som et resultat af de konservative familienormer, der 
præger samfundsorganiseringen. I 2009 faldt den gennemsnitlige arbejdstid samtidig med, at 
gennemsnitslønnen steg.  
Disse fund synes i høj grad at blive understøttet af The Gini Project. Her argumenteres, at 
særligt den aldrende befolkning og strukturændringerne på arbejdsmarkedet har medført en 
stigende ulighed. Samtidig mener de også, at der mangler policies rettet mod den stigende 
ulighed, som yngre husholdninger oplever. De argumenterer dog også for, at en række 
konkrete policies kan ses som en forbedring af befolkningens velfærd, og at dette er 
uafhængigt af Japans økonomiske lavvækst.  
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6. Diskussion 
 
På baggrund af den diskuterende analyse søger følgende kapitel at besvare hvorvidt 
økonomisk vækst har været nødvendigt for at opretholde rammevilkårene for 
velfærdsniveauet i Japan gennem en diskussion af tre opstillede områder. Med udgangspunkt 
i teoriernes forskellige argumenter for sammenhængen mellem vækst og velfærd diskuterer 
første del, hvorfor eller hvorfor ikke man bør søge vækst. Anden del diskuterer i forlængelse 
af teorierne og den fundne udvikling, hvorvidt der skal tillægges en særlig rolle til BNP eller 
policies. Tredje del vil afsluttende med mere metodiske briller diskutere BNP-målemetoden 
og projektets operationaliserede og anvendte velfærdsmålemetode.  
 
6.1 Hvorfor og hvorfor ikke vækst? 
Ifølge den mainstream økonomiske teori vil økonomisk lavvækst med et tilhørende lavt 
produktionsniveau, lav beskæftigelse og lavt forbrug føre til velfærdstab for samfundets 
borgere. Som set i afsnit 5 er der fundet en negativ udvikling for henholdsvis landets 
beskæftigelse, befolkningens tillid til nationale og lokale forvaltninger, dødeligheden og det 
selvrapporterede sundhedsniveau samt andelen af folk, der er afhængige af den 
erhvervsaktive befolkning. Denne negative udvikling har fundet sted samtidig med en lav 
vækstrate, der overordnet faldt fra 1990 til 2013. Det kunne derfor argumenteres, at velstand 
er lig velfærd, og at en negativ udvikling i velstand må føre til tab i velfærden. Men som det 
også er fundet i afsnit 5, kan der dog stilles spørgsmålstegn ved, om den negative 
udviklingstendens i højere grad skyldes konkrete policies, der enten ikke har formået at vende 
udviklingen eller har bygget på forkerte redskaber. Dette vil blive diskuteret yderligere i 
afsnit 6.2.  
 
En anden vigtig pointe er, at trods den før omtalte negative udvikling, er der for samme 
periode modsat også sket en positiv udvikling i en række forhold i det japanske samfund. Der 
er i den diskuterende analyse fundet en positiv udvikling i tilliden til politiet og de finansielle 
institutioner, befolkningens uddannelsesniveau, et generelt højere sundhedsniveau samt 
længere forventet levealder og øget tryghed. Nielsen argumenterer for, at lykke skabes 
hinsides den økonomiske fornuft, hvorfor et lands velfærd bør måles ud fra andet end dets 
BNP-tilvækst, hvilket Jackson også er fortaler for. På baggrund af disse mere positive 
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udviklingstendenser kan det således diskuteres, om en lavere vækst nødvendigvis er lig 
velfærdstab.  
 
Japans beskæftigelse har overordnet været faldende samtidig med, at husholdningernes 
disponible indkomst gennemsnitligt har været støt stigende. Det interessante er her, om den 
disponible indkomst er steget grundet en stigning i offentlige overførselsindkomster, hvilket 
kunne indikere et skift i den japanske samfundsorganisering i retning mod Keynes' 
efterspørgselsstimulerende tankegang. Både mainstreamøkonomien og Keynes understreger 
vigtigheden af forbrug som grundlag for økonomien, og lønmodtagerne udgør netop 
hovedparten af forbrugerne. Fra et mainstream økonomisk perspektiv skabes dette gennem 
udbudsorienterede incitamenter, mens Keynes vægter efterspørgselsstimulering, der kan 
opretholde husholdningernes disponible indkomst, idet stagnation her vil dæmpe det private 
forbrug. Kritisk politisk økonomi mener helt modsat, at forbruget ikke bør være drivkraften i 
en samfundsøkonomi. Som afsnit 5.1 fandt, er der sket en mindre reallønsstigning samtidig 
med at indkomstskatten er steget, hvilket har medført en stigning i de offentlige udgifter, 
uden der dog umiddelbart er sket en tilsvarende stigning i det offentlige forbrug eller en 
nedsættelse af den offentlige gæld. Den japanske stat synes altså ikke umiddelbart at have 
ageret efterspørgselsstimulerende gennem øgede økonomiske incitamenter. Spørgsmålet er 
derfor, om udviklingen i stedet skyldes konkrete policies, der har omorganiseret brugen af de 
offentlige udgifter. Dette vil blive diskuteret i afsnit 6.2. 
 
En væsentlig udvikling at fremhæve er Japans høje uddannelsesniveau og PISA-resultater. 
Dette er særligt interessant, da det offentlige forbrug målrettet uddannelsessektoren er faldet i 
perioden, og det kan derfor diskuteres, om Japans velfærd på dette område er øget uagtet den 
økonomiske lavvækst. I forlængelse af dette kan der med udgangspunkt i Nielsen stilles 
spørgsmålstegn ved den makroøkonomiske vækstideologi og dennes formåen til at opretholde 
eller øge velfærden i Japan. Som fundet i afsnit 5.3 skal grunden til, at befolkningens 
uddannelsesniveau er steget i højere grad findes i reformer af uddannelsessystemet, der netop 
har haft fokus på optimering af både den ligelige tilgængelighed og den generelle velfærd i 
systemet. Både Jackson og Nielsen mener netop, at der må gøres op med den økonomiske 
fornuft, for at det gode liv kan udfoldes. At det er lykkedes at højne rammevilkårene for 
velfærd i relation til uddannelse, synes at være et argument herfor. I den forbindelse må det 
også accepteres, at en vis velstand er nødvendig for at have et veludviklet uddannelsessystem, 
hvilket i uddannelsesreformen er fundet ved vægtningen af højere aflønning af kvalificerede 
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lærere. Dette standpunkt synes både Keynes og den kritisk politiske økonomi at dele, idet 
begge tankegange opererer med et såkaldt nødvendighedens rige. Modsat gælder det jo netop 
for den mainstream økonomiske tankegang, at velstand og velfærd går hånd i hånd. 
 
En anden relevant dimension er diskussionen om, hvor stor indvirkning en regulerende stat 
har på økonomiens vækst. Mainstreamøkonomien er som sagt fortalere for en så 
deregulerende stat som muligt, hvilket afsnit 5.1 synes at kunne se realiseret i Japan. Siden de 
deregulerende reformer fra 1996 har Japan løbende indført flere og mere omfattende 
liberaliserende og deregulerende reformer i de fleste sektorer. Argumentet er netop her, at jo 
mindre regulerende stat, jo friere er markedskræfterne til at sikre genvindingen af økonomisk 
vækst. Interessant er da, at Japan trods disse reformer fortsat har haft økonomisk lavvækst. Et 
mainstream økonomisk argument kunne være, at reformerne ikke har været deregulerende 
nok, og at tiltag som skattestigning og udvidelse af pensionssystemet har haft negativ 
påvirkning på udviklingen. Modsat kan det med udgangspunkt i Keynes argumenteres, at 
statens rolle ikke har været aktiv nok i forhold til at opretholde efterspørgslen, og at 
arbejdsmarkedsreformer med fokus på konkurrence og udbudsorientering skaber usikkerhed 
og manglende efterspørgselsstimulering. Spørgsmålet er her, om det i højere grad handler 
om, at staten skal regulere for at skabe et samfund med kortere arbejdstid og mindre forbrug. 
Jackson argumenterer netop for, at mainstream økonomiens forbrugsfokus ikke er sundt for 
hverken samfundsøkonomien eller ligheden; tanken om, at forbrug skaber lykke er illusorisk. 
Som Nielsen formulerer det, har forbrugskravet, som kom i kølvandet på samfundsets 
stigende velstand, mistet forbindelsen til befolkningens virkelige behov. Den høje 
selvmordsrate kan både ses som et resultat af den økonomiske recession og dennes 
indflydelse på befolkningens økonomiske forhold. Samtidig kan den også ses som et resultat 
af den præstationskultur og mentaliteten om ´individet for fællesskabet´, som bl.a. 
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet synes at være præget af. Det kan diskuteres, om 
velfærd derved udelukkende er en diskussion af vækst overfor ikke-vækst eller, om det, som 
Jackson argumenterer for, handler om en mere gennemgribende ændring. Som Nielsen 
udtrykker det, bør velfærd ikke kun opdeles i at have eller at være.  
 
Idet alle teorierne arbejder med et vist niveau af velstand som udgangspunkt for et godt 
samfund, er det dernæst nærliggende at diskutere, hvordan et sådan minimumsniveau af 
velstand sikres at være gavnligt for den brede befolkning. Mainstream økonomien agiterer 
for, at trickle down-effekten her er gældende fremfor en aktiv omfordeling.  
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Spørgsmålet om hvorvidt vækst er nødvendigt for et lands velfærd synes altså at være 
komplekst. Som analysen fandt, er der både indikatorer, der peger på sammenhængen mellem 
velstand og velfærd og indikatorer, der afviser denne kausale sammenhæng. Japans økonomi 
har ikke forbedret sig særligt siden 1990'erne, hvor recessionen satte ind, men alligevel synes 
der at være sket en forbedring af en række af projektets opstillede variable for rammevilkår 
for velfærd. Baggrunden for udviklingen synes i højere grad at skyldes konkrete policies end 
blot BNP vækstraten. Japan kan derfor argumenteres for at have nået et udviklingspunkt, 
hvor væksten bør nedprioriteres, da basale behov synes at være dækket. Bør Japan fortsætte 
med at stimulere væksten for at sikre velfærden for fremtidens befolkning, eller bør der i 
stigende grad indføres omfordelende policies for at sikre velfærd for den brede befolkning? 
Dette afhænger igen af, hvordan et samfunds velfærd ønskes opgjort og målt, hvilket vil blive 
diskuteret i det følgende. 
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6.2 Policies eller frie markedskræfter? 
Hvorvidt økonomisk vækst har været nødvendigt for at opretholde velfærdsniveauet i Japan, 
synes altså at være op til diskussion set i forhold til udviklingstendenserne. Ligeledes kan det 
være op til diskussion, hvorvidt policies eller frie markedskræfter er vejen til at opretholde 
eller øge velfærdsniveauet. Den mainstream økonomiske teori ville argumentere for, at 
velfærdsniveauet bedst opretholdes ved at lade de frie markedskræfter virke, og at trickle 
down effekten sikrer, at de nederste samfundsgrupper også tager del i velstanden og dermed 
velfærden. Trods de deregulerende reformer er de økonomiske tendenser dog stadig faldet. 
Omvendt synes uddannelses– og sundhedsniveauer at være steget samtidig med, at der er sket 
en deregulering på områderne. Hvorvidt der er en kausal sammenhæng mellem disse eller, 
om der har været andre policies eller forhold, der gør sig gældende kan diskuteres. På 
baggrund af Keynes’ fokus på efterspørgselsstimulering, kan det argumenteres, at fordeling 
er vejen til at opretholde velfærdsniveauet i Japan. Dette kan ske gennem tiltag som at holde 
hånden under bankerne, såfremt det også videreføres til forbrugerne, 
arbejdsløshedsunderstøttelse samt omfordeling for at sikre en vis efterspørgsel og dermed et 
vis velstands- og velfærdsniveau. Selvom den mainstream økonomiske teori altså generelt vil 
fraråde, at staten blander sig, synes sikkerhedsområdet at være op til diskussion i dette 
spørgsmål. Policyen mod kriminalitet, der i analysen argumenteres for at have haft en god 
indflydelse på kriminalitetsniveauet, tilliden til politiet og tryghedsniveauet, synes derfor at 
være en interessant policy. Det at staten blander sig strider traditionelt set mod den 
mainstream økonomiske tankegang. Men omvendt anser retningen, at statens rolle er at sikre, 
at den private ejendomsret overholdes, hvilket rapporten bl.a. lægger vægt på i forhold til at 
mindske kriminalitet såsom indbrud.  
 
Den kritisk politisk økonomi anser, ligesom Keynes, i bestemte situationer policies som 
værende nødvendige for at opretholde velfærdsniveauet. Men hvor Keynes fokuserer på 
efterspørgselsstimulerende mekanismer, er kritisk politisk økonomi mere specifikke i hvilke 
konkrete policies, der bør implementeres. Den første er begrænsninger af antal arbejdstimer. 
Hvor der i Japan har været ændringer i arbejdstiden, er det dog mere uklart, hvorvidt det har 
været en aktiv policy eller et resultat af den økonomiske situation. Den anden er behandling 
af systematisk ulighed. Skatten kunne tidligere konkluderes at være steget. Men selvom 
systemet bygger på en progressiv beskatning, med en gennemsnitlig beskatning på 30,5% og 
en variation på mellem 5 og 45%, er uligheden ligeledes steget. Den tredje er en analyse af 
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muligheder og opblomstring. Som vist i analysen, er der ført flere reformer for at forbedre 
rammevilkårene for opblomstring, bl.a. sundhedsreformer og uddannelsesreformer. Den 
fjerde policy omhandler at forstærke den sociale kapital. Her kan det argumenteres, at Japan 
har søgt at øge den sociale kapital ved en indsats på uddannelsesområdet, der har resulteret i 
et øget uddannelsesniveau. Den femte er at afværge den konsumeristiske forbrugskultur. Der 
er ikke i den diskuterende analyse argumenteret for, at sådanne policies har været fremført, 
men det betyder dog ikke, at der ikke har været tiltag på området. Dette synes dog at ligge 
uden for det empiriske grundlag for projektet. Samlet set synes der altså, på baggrund af 
udviklingen i Japan, at være spor af forskellige teoretiske perspektiver, idet der både har 
været en deregulering og en øget regulering i samme periode. De forskellige teoretiske 
retninger er altså uenige om, hvorfor rammevilkårene for velfærdsniveauet ikke er formået at 
blive opretholdt i forhold til de anvendte indikatorer. 
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6.3 BNP eller nye målemetoder?  
Rammevilkårene for velfærdsniveauet synes altså på en række nævnte faktorer at være 
svækket i perioden med lav vækst i BNP, mens andre synes at være på samme eller højere 
niveau. Der kan altså på den ene side argumenteres for, at BNP stadig er et relevant 
måleredskab til at vurdere velfærd, forudsat at velfærd betragtes som velstand. Selv Jackson 
og Nielsen fremhæver også i teoriapparatet, at det vil være en misforståelse at tro, at den 
materielle dimension eller levefod ikke er med til at danne rammen for velfærdsniveauet. På 
den anden side tyder de positive udviklingstendenser dog på, at der er en række af de 
indikatorer der, inden for forskningen i velbefindende, ikke følger udviklingen i BNP.  
 
Kræver det så nye målemetoder? Svaret kan argumenteres for at være tvedelt, og afhænger i 
høj grad af den definition og teoretiske baggrund, der ligger i velfærdsbegrebet. For hvis 
velstand er lig med velfærd, så synes BNP på baggrund af udviklingen i Japan at have haft 
betydning for at opretholde rammevilkårene for velfærdsniveauet. Udvides velfærdsbegrebet 
til at omfavne flere aspekter såsom; tilliden til politiet og de finansielle institutioner, 
befolkningens uddannelsesniveau, sundhedsniveau samt forventet levealder og tryghed, synes 
økonomisk vækst ikke at have været nødvendigt for at opretholde rammevilkårene for 
velfærdsniveauet. Med det er det dog ikke sagt, at økonomien og det grundlæggende 
velstandsniveau ikke har haft betydning. Japan bygger jo netop videre på et eksisterende 
system, der i hvert fald tidligere har bygget økonomisk vækst. Som det fremgår af 
begrebsafklaringen er velfærd dog et begreb, der indebærer social og psykologisk trivsel. De 
positive udviklingstendenser tyder netop på, at nogle af de værdier, der kan argumenteres for 
at høre under en vurdering af rammevilkårene for velfærdsniveauet, alt andet lige må have 
deres egne måleindikatorer og således ikke udelukkende kan ses i relation til BNP. Men kan 
velfærd måles så simpelt? Og hvorfor undersøge rammevilkårene for velfærd og ikke 
befolkningens reelle subjektive trivselsniveau? 
 
At inddrage mere om befolkningens subjektive trivselsniveau kunne have bidraget med mere 
viden i projektet om det reelle trivselsniveau fremfor alene at fokusere på rammevilkårene. 
Men rammevilkårene er netop interessante fordi, det er det, man fra politisk side har 
mulighed for at påvirke. De opstillede indikatorer bygger på den eksisterende litteratur og 
dennes forskningsresultater, hvori der er fundet en kausalsammenhæng mellem den sociale 
og psykologiske trivsel og bestemte rammevilkår for denne. Men hvordan adskiller BNP sig 
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så som en rammebetingelse over for den subjektive forskning i velbefindende, hvis denne 
også alene søger at opstille rammerne for velfærd?  
 
Hvor der traditionelt opstilles mål på baggrund af skabe vækst i BNP, søger forskning i 
velbefindende at tage udgangspunkt i menneskers trivsel eller mistrivsel og kortlægge, hvilke 
rammevilkår de lever under. Men er der overhovedet en kausalsammenhæng mellem de 
udviklingstendenser, teoretiske betragtninger og policies, som projektet argumenterer for? 
Hvorvidt der er en sammenhæng mellem de forskellige udviklingstendenser og de 
begivenheder og policies, der tillægges forklaringskraft, afhænger af, med hvilke briller 
udviklingen betragtes. I projektet er der, ligesom i definitionen af de alternative rammevilkår 
til BNP, forhold der negligeres mens andre fremhæves. Hvorvidt BNP er tilstrækkeligt, eller 
om der skal nye målemetoder til, og om det overhovedet er muligt at måle rammevilkårene 
for velfærdsniveauet, afhænger ligeledes af øjnene der ser. Udviklingen i Japan tyder dog på, 
at vækst ikke kan stå alene, men at policies også har spillet en afgørende rolle i at opretholde 
rammevilkårene for velfærdsniveauet i Japan. 
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7. Efterrationalisering  
 
Det er i projektet valgt at foretage en efterrationalisering af henholdsvis projektets 
generaliserbarhed samt videre undersøgelse. 
 
Generaliserbarhed - Japan som crucial case?   
Set i forhold til projektets forskningsdesign, der som nævnt har lagt vægt på det brede 
vidensniveau, kunne det ligeledes være interessant at gå yderligere i dybden med validiteten 
og dermed forklaringskraften af de anvendte data. For kan der på nuværende tidspunkt 
sluttes, om Japan synes at være en crucial case? Japans kontekst er selvfølgelig specifik, men 
de grundlæggende samfundsøkonomiske mekanismer synes, til en vis grad, at være 
universelle. At det har været muligt at vedligeholde eller øge positive udviklingstendenser 
indenfor en række indikatorer, synes altså at understøtte betragtningen om Japan som crucial 
case. Omvendt er rækken af negative udviklingstendenser argumentation for, at Japan ikke 
kan anses som en crucial case, da de ikke har formået at opretholde rammevilkårene for 
velfærdsniveauet.  
 
Videre undersøgelse  
Det er i projektet valgt at fokusere på de rammevilkår for velfærdsniveauet, den eksisterende 
forskning inden for velbefindende opstiller. Som perspektivering til videre undersøgelse 
kunne det derfor være interessant at gå nærmere i dybden med kausalsammenhængene 
mellem rammevilkårene og selve velfærdsniveauet. Et sådant forskningsdesign kunne have 
en mere kvalitativt orienteret tilgang, end det projektet har søgt. Via kvalitative interviews 
kunne projektet desuden få en mere dybdegående viden om sammenhængen mellem årsag og 
virkning. Ønskes et mere kvantitativt forskningsdesign kunne det ligeledes være givende at 
inddrage surveys, der over tid spørger de samme respondenter ind til deres velfærdsniveau for 
derigennem at klarlægge, hvad der kom først - hønen eller ægget?   
Selvom projektet allerede søger at give et indblik i den japanske kontekst, kunne en videre 
undersøgelse af det politiske, kulturelle og historiske landskab i Japan bidrage til en 
yderligere nuancering af resultater og sammenhænge, der er fundet i projektet. 
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8. Konklusion 
 
Hvorvidt økonomisk vækst i BNP er en nødvendighed for at opretholde eller øge 
rammevilkårene synes at afhænge af, hvilket teoretisk perspektiv der anvendes. Det 
mainstream økonomiske perspektiv argumenterer for, at økonomisk vækst er en 
nødvendighed for at opretholde velfærdsniveauet. Omvendt argumenterer kritisk politisk 
økonomi for, at vækst ikke alene siger noget om velfærden og opstiller derfor specifikke 
indikatorer og policies. Men hvorvidt har Japan så formået at vedligeholde rammevilkårene 
for velfærd i perioden 1990-2013 set i forhold til landets økonomiske udvikling i BNP? Ved 
at se på hvordan Japan historisk set har udviklet sig i forhold til vækst i BNP set over for 
økonomiske og sociale indikatorer, kan følgende konkluderes: Udviklingen i BNP har i 
perioden 1990-2013 været præget af konjunkturudsving og skiftende deregulerende og 
regulerende policies. Samlet set synes udviklingen dog at være præget af stagnation ved 
lavvækst. Udviklingen i de sociale indikatorer har i samme periode varieret.  
 
Der har på den ene side været en negativ udvikling i henholdsvis landets beskæftigelse, 
befolkningens tillid til nationale og lokale forvaltninger, det selvrapporterede 
sundhedsniveau, samt andelen af folk, der er afhængige af den erhvervsaktive befolkning og 
en stigende dødelighed. Der kunne derfor argumenteres for, at vækst har været en 
nødvendighed for at opretholde rammevilkårene for velfærd i Japan. På den anden side er der 
i samme periode fundet en positiv udvikling i en række forhold, herunder tillid til politiet og 
de finansielle institutioner sammen med en øget tryghed. Befolkningens uddannelsesniveau 
er desuden steget og der er generelt fundet et højere sundhedsniveau ligesom den forventede 
levealder er steget. Ud fra de henholdsvis negative og positive udviklingstendenser kan der 
stilles spørgsmålstegn ved, hvad der er årsag, og hvad der er effekt.  
 
Hvordan velfærd måles afhænger af det teoretiske grundlag. Mainstream økonomien vægter 
BNP idet velstand ses lig velfærd. Ud fra Keynes’ perspektiv er argumentet snarere, at vækst 
vil nå et punkt, hvor det ikke længere er nødvendigt for yderligere velfærd. I forlængelse af 
Keynes’ perspektiv mener den kritisk politiske økonomi, at dette punkt er nået, hvorfor en 
omstilling af økonomien og samfundets målemetoder er nødvendig for sikring af velfærden. 
Udviklingen i Japan tyder dog på, at vækst ikke alene har været afgørende, men at policies 
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også har spillet en afgørende rolle grundet de positive udviklingstendenser i en række af 
rammevilkår for velfærdsniveauet i Japan.  
 
Vækst kan altså i Japans tilfælde ses som et middel til at opnå nødvendige materielle goder, 
hvorefter policies kan anvendes til fortsat at sikre rammevilkår, der vedligeholder 
velfærdsniveauet. En række af de undersøgte rammevilkår for velfærd i Japan er steget, 
uagtet at der ikke har været vækst i BNP. Rammevilkårene for velfærdsniveauet kan altså her 
ses som opretholdt eller øget uden vækst, hvorfor de ikke nødvendigvis er afhængig af BNP. 
Omvendt synes andre rammevilkår i højere grad at have fulgt udviklingen i vækst. Samlet 
synes vækst i BNP at være en nødvendighed for at opretholde nogle rammevilkår for velfærd, 
mens det for andre dimensioner gælder, at velfærden kan vedligeholdes eller øges uagtet 
økonomiske vækst. 
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